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L a Familia Real en Santander. 
E l h e r e d e r o d e l T r o n o v i s i t ó a y e r 
l a s F o r j a s d e B u e l n a . 
Sus Majestades en Comillas. 
Reyes e Infantes, aynidamte, efl s>ño.r fcni.-nlo coronel 
nce y cuarto do Ja i n a ñ a i i a de Ar t i l l e r ía , ti,.ti Eli.seo Lopigia, fcó 
con d¡.reocién ail Sard^i-pro a las cuatro a Los Corrales de* Buei-
K t c z a s l"S infaiitos doña Lcai r iz , na, en donde vis i tó detenidamente Jas 
|alCristina, don -Juini y don ( ion- d'niji.s úv lUufAiti de h, Sociedad 
E alic esluvieron en Ja j . n m e i a ain ninm José -María Quijano. acoin-
. f a ñ a d o de su Consejo de Adni in i s -
páseó por oí Sardinero, y i rac i . ' n y alto persopaJl de l a Di-reC-
.[uvo di 1^ cáse la rcail, el P r í n c i p e ci,-,,,, 
J f u r i a s , viniendo Ine-o en a ni o Terminada la visita S. A. R., fué a 
féjft poWación. s a ü n d a r a la s e ñ o r a condesa, áe I-or-
n̂ou Alfnnso pa-o la m a ñ a n a tra-^jag de Budna, en cu va. casa rfíetem 
MjMiKfn, cu nna n de sn s.'crefano d6i a c o m p a ñ a d o de toda Ja famil ia 
BicUilar d'-n Cnn.lio M a n a de jo - Onijano. sa;lienilo a las (1,45 para el 
nU, , Paltacio de Ja Mae;da'ena. encantado 
, Su Majestad la lieina. no sal ió por dl, i,., v i ^ , , , p,,,.],.,_ 
íjf.iiiafunia d • i 'alacio. Notas palatina-. Sus Majestades en Comillas. , ct pd d i n . 
oepata rfp Eprco'avas. fu( í1"" reei-bidos en audiencia -Regata efe .erep aya S|| yhl- ^ llpv ,,, sefior Kí._ 
Al;1scuan. ^ ^ ^ V ™ " : t l a l ; miste,- C o n , , l i a . Va.ad • r l . i l . : 
faú"d^ (H mnrqne* ih ' , ' m i - . C.ia.-e Vandcrbi l t : ladv L.ns i -
. m duque de Sant. na d os ^ r v _UÚAi,r Ha, , . i lmi l l ) , , d , ; t a l . ¡ 0 de 
m k ^ f l de sai.nas v de Med a- Co|)enI1a;,uc. 
á )• 1  V ^ -•ü,.,m i,!,:':'1 ,,, K - : - señores , a excepción del se-
H-y, don Lnn 'm M a n a de Tonos de fi(U. E |ia , v...lli(ll | eíl .., v:lI.!lf 
SfWdoza, Jlegaron a (.oinillas l o . So- ((A1 la|1, v se ,(lall f.n eI Hotel 
fceranos y Jos Jufantes don Jaime y RcaJ • ^ 1 
SpjiyJU'aii. . . . . Al A ver a l inoizaron en Pa-lacio, i n v i -
0 mje no 1,1V0 " ^ ^ . ^ " . ^ l a d o , por Sus Majestades haciendodo 
doprnluu; los :n;roP!!a>a: constnndos . ^ . . ^ ^ ^ v i l l av i ( l j a 
L a Reina d o ñ a Vietor ia r ec ib ió en 
d 
O T A C O M I C A 
I I 
yor la Socicdail Oyamlu e. 
(Las augustas personas fueron re-
cibida*, cii nombre (Pil presidente y 
dd vicepresidente, que se hallan au-
60)^5, por e| s.-.-retari.» de la Socie-
dad y distnignido spoiiman don Pa-
•tricift, Sidmisb-Kiii. 1 
•Iiiui. ;liat¡im aite dii'. comienzo !a 
Casal, de l a audiencia ail conde 
L i g a Antitnbei'cnJosa. 
A Bilbao y San Sebast ián . 
M a ñ a n a , Junes, sa .klrán para BSt 
ixao Sus Majestades y Altezas. 
Aniapie no ge sai..- de una manera 
leiiata, tomando p a r í - ••n eJJa iiue\ e depa minada, « s muy po>;:il)'.e que el 
iij'iv;'ayas. Se disputaba una copa Rey vaya a bordo del crucero «Reina 
dumula por la Sociedad Oyandue. V i r l o r i a Eugenia»), en auto la Sobe-
Í5Í priaiori) e,, lb\o-a.r fu • el Infante ,¡,,,¡1, y su^ augustos hijos, cont í 
tion Juan, a quien se adjndin'i Ja miando éstos viaje a Ja capi tal do-
Copa. uosl lar ra , 
bl segundo puesto Je obtuvo el Mo- £ | genera! Burguete. 
ú i m v cil tercero el Infante don . . . ,,, ..nio-, • J Ayer s-alio para Burgos, en amo-
. . , m r v i l v a c o m p a ñ a d o de sus ayudan-A p p ^ a n a r e , espec táculo acuda. ' ^ " • | a l ^ la soxta 
un pühhco mnieaosisimo. que s igu ió lLS>. ñnv T Í , ™ I M O d.p«?!Daiés de 
con gran inleiós las incidencias de R e n f 
fe- r6(rata desped í i>e de la bami i ia tu ai . 
Terminada é<ta, las personas reafles w.vvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Enfermo ilustre. 
¡Y queremos comunicarnos con Marte sin resolver antes la comunicac ión con la Tierra! 
COMENTARIOS INGENUOS 
L A N O T A D E L D I A 
E s t a d o d e l s e ñ o r V á z -
q u e z M e l l a . 
y sus acompañante< pasaron a tomar 
el lé at chalet instalado en el campo 
d̂  golf, 
tos Reyes y su séqui to regresaron 
a Santander a Jas siete, siendo des-
' ' ; i le» por don Cla.iidiV) la'p z, ^\ 
fcués «le Lamadr id y el conde de .MADRID, 33.—'El s e ñ o r Vázquez 
[ r i pueblo en masa t r i b u t ó a los ^ CMlt i ," 'a ^ h u . u d o de su do-
pibcTcmos y ;, s,iS augustos hi jo? leucia. 
Una cariñosísima despedida. _ Los m é d i c o s que le. asisten se m u é s -
m fleyos y sus augustos hijos re- t i a n IIU1V esperanzados. 
a P a l a d ü a laS 7,50 d0 la Siguen rec ib iéndose inf in idad de 
duran'8' 
El Príncipe en Los Corrales- tdlegramas in t e re sándose por la sa-
Ell Pnlieipe de Asturias, con su lud del enfermo. 
E L SEÑOR 
Don I r s e n i o S a n j u r j o y d e i g u a l 
Há fAlLMlfl i l BÍA ?l Dl AIIOSTd BE M 
A LA EDAD D E 45 AÜS'OS 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
desconsolada esposa daña María Josela Regules; hijos Dolores y Laura; ma-
dre política doña Carmen Vázquez iuiuua de Reyules); hermanos don Luis 
y doña Emilia; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes: 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios Nues-
tro S e ñ o r en sus oraciones y asistan a los funerales que por 
el eteroo descanso de su a l i ñ a se c e l e b r a r á n el L U N E S , d í a 
25 a las D I E Z Y M E D I A de su m a ñ a n a en l a iglesia parro-
quia l de Santa L u c í a y a l a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r que tea 
a r á luga r hoy a las T f iES de l a tarde desde l a casa mortao 
ría Plazuela'de la L ibe r t ad , n ú m e r o 1, al sitio de costumbre 
para ser trasladado al cementerio de Va ldec i l l a (Solares), 
donde r e c i b i r á cr is t iana sepultura, favores por los cua.es 
q o e d a r á n reconocidos'. Santander, 24 de agosto de 19-24 
La misa de alma hoy a las OCHO en la parroquial de Sa^ta L u c í a 
faltar del Carmen). 
pi • . , — 
i excelent ísimo e i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de esta" diócesi< tiene 
eorcedidos c iucuenta d í a s . d e indulgencias en la forma de cos-
tumbre. 
.^Pas fúnebres « N u e s t r a S e ñ o r a del C a r m e n - . - B L A N C O Y HORCA. 
Velado, 6 y. Burgos, 43.—T. 227. y. 250. 
Para nadie es mi secieto que con-
tamos ien Santander con una notabi-
tísiina ma-a coral. Su di i i tvtor , e;i 
linratigabli'. y excelente c tós ico don 
Rami'n S:iez de Atlana, hace los po-
sMes y los imposLbk-s por colocar a 
la agiapacmn a la a l t u r a de Jas me-
jon s dé Stl i|a~!e. Los jóvenes de uno 
y otro sexo que forni'an la Sociedad 
aciiideu asiduamente a los ensayos, 
no desperdiciando ninguna de las en-
Seña.nzas que i ciben. V la .junta d i -
rrccMva y ¡toá -otaos pTatectores no se 
contentan con abonar religiosane ni • 
sus cuotas, sino quo (carriman el 
honubro)) (guantas veces sé acude a 
edkJS eñ demanda de aiiixiilios peeu-
niai io»¡ 
Pero pa7-a que la «Coral de Santan-' 
dieir» p u í d a \ i \ i r una v ida reJatlva-
m ni . ' pros[)iM'a y dv-arroJIae las fe-
Jid.s in i i iali'.as tpie tiene ¡ i r e p a r a d a s , 
no bastan nii e | .entusiasmo, ni el ca-
l iño , tía Ja. d iscipl ina. ¡uiiM-ipales y 
pllausiibles cual idádies que ador muí a 
cuantos, aotilvos o pasivos, figuran 
en las listas (k1 esta colectividad. Ha-
cen fallta, mejor dicho, son impres-
cindibles las pesetas, sin las c u a í e s 
no bay acción ni movlmiei i lo posi-
bie-. Se mis d i r á que ya c-l Aynnta-
niiento suibvt nciona a ese oigani^mo, 
ayudand de en la medida que ¿US ieS-
easos iii^r.esos ,se lo permiien. i E/S 
Cierto; pen, no us menos (derto tam-
bién que Illas d e m á s Coi poraeiones y 
«•nlidades olicia'les sío lia.u negado a 
•adquiinr conipromi-o alguno, no 
..ipeirtaiido (auitidadt > a la ".'abor cití 
<ailtoia que signiraai. el so-lemmien-
lo de esta clase d • Socieiladi-s. L a de 
que nos ocupaniAS (está abandonada 
a su pi-opia su;eile. y po,r ello su d — 
arrodlo no puede ser m á s lentísdimo. 
Se impone, por tanto, sjgilii lalo al 
p de la Jelra. Ja feliz idea del Mó-
i.arca. que la Dipu tac ión y todas ¡.as 
•Liditiades oliciales c o i i t i i b u \ a i i con 
•.•••linas en iih la l ico a hae^r m á s p rós -
pera y fecundia la Viiida de la «Coral 
de Santander. 
Pa.ra los m o u t a ñ e s t s debe ser esta 
l i n a cue - t ión de hoiior, ,y h&át$ de 
l i o u n l l a sii uai poco, se-nos apurase. 
La corrida del mantón. 
N o r o m p a n u s t e d e s l a s 
e n t r a d a s . 
Ante notonio se eeilebró -ayer el sor-
teo de los núnueiTos cornespondientes 
a las Jocalidadies de l a cor r ida dell 
m a n t ó n pa ra regalar é s t e y las ocho 
m o ñ a s t r a í d a s de Madrad p i t r a el fes-
tejo., 
lEl aicla (Levantada dol sorteo es l a 
siguiente: 
«Ni'ianiea'o novecientos s.eteniita y tres. 
iEn Santander, a v e i n t i t r é s de agos-
to de mili novecientos veint icuatro. 
A inte m i , el licenciado en Derecho, 
Ramion Lóuez Pe láez , no ta r io , con re 
sidencia en esta capital , adscrito al 
¡ilustre Colegio del t e r r i t o r i o de Bur-
go^ y bao o hi. presidencia de don 
R a m ó n M a r t í n e z Pé rez , vocal de l a 
Asociac ión de l a Prensa de Santan-
der, por deílégación dea s e ñ o r presi-
dente, y con asisteneia del secretarlo 
de l a misma Asociación, don Eze-
quieil Cuevas Langa, se p r o c e d i ó aü 
sorteo del m a n t ó n de Mani la y odio 
m o ñ a s entre Jos espectadores de Ja 
cor r ida de loros de] d ía de ayer, sien-
do Jas diez y.ocJio flell día de la feelm, 
dio [u inc ip io el acto por el recuento 
d^ las papeletas que contienen todos 
ÍOS n ú m e r o s , que suman las I peal id l i -
des vendidas para dicha corrida. 
Asegurado que no falta ninguno 
de dichos n ú m e r o s que suman las lo-
calidades vendidas para dicha co-
r r i d a . 
Asegurado de que no falta n inguno 
de dichos n ú m e r o s p roced ió el nota-
r io a extraer del sitio en que se ha-
blaban todas las nueve papeletas, la 
primiera de las cuales c o r r e s p o n d e r á 
a l m a n t ó n de Mani la y las ocho si-
guientes a las m o ñ a s , debiendo •ad-
ve r t i r que si en el plazo de ocho d í a s , 
a contar del siguiente a esta fecha, 
3io se presentara eíl poseedor de al-
ga no de los nueve núniieros agracia-
dos se p r o c e d e r á a nuevo sorteo, pa-
ra, adjudicar el objeln no reClaniailo 
dentro de dicho plazo, a aquéil a 
qu ien le toque. 
'•" flóa papeleta, doblada como todas 
las d e m á s , de suerte que es imiposible 
¡leer su contenido, y que extraje en 
p r im e r lugar, lleva efl i iúmeru 8.939". 
.ail ijuafl corresponde el mantojn de 
Aíani la ; las m o ñ a s locaron a los nú-
meros signiiaile<, que a c o n t i n u a c i ó n 
.extraje, a saber: 
6.726, 3 D48, 9-351, 8.779, 5.955, 9.058, 
3.684 y 7.292 
,Se a p o r t ó a e.-le acto efl billetaje 
sobrante, a fui de qúo no correspon-. 
d iera n i n g ú n n ú m e r o a billete no 
vendido. 
No habiendo rec lan iae ióu a¡Ignna 
por ninguno de Jos asistentes, se d ió 
per tei minada, este acta, de cuyo con-
tenido doy fe .—Ramón Mar t í nez P é -
rez.—Kzequiel Cuevas.—Signado: Ra-
món López Pelá.ez..» 
Todos los iiosredon s de adradas, de 
la corr ida .deben eoiiser\ a,r>as hasta 
pagado el plazo de los ocho (fías que 
la A-ociaeiuii coneed'e. pa.ra la presen-
tac ión de Jas premia las, por que co-
mo y a iS,e dice en, mi meta, de no ¡pre-
- •ida.i.-e algiuio se vo lverá a \erifi.cafr 
el -orteo. 
L a Asocieaaón de l a Prensa ruega 
eiicai .•ciilaini ade a todos los que ten-
gan íi(guiiíi, factura qme eobrarr de .es-
t a cor r ida se sirvan Jiace.Ho en l a 
m a ñ a n a d i lunes, de diez a doce,aen 
Ja obciuia d e j a Tau r ina ¿Montañesa, 
donde ha quedado diepositada la re-
i aun lac ión , segiin previiaie el nuevo 
reglamionto taur ino, hasta Ja i i q u i d a -
ci ' n- total dei festejo. 
A\AAAAAAA^AAA\VV\AAAAAAAAAAA.VVVVWWVVA'VV\A^ 
Entre Santander y Madrid. 
C i r c u l a c i ó n d i a r i a d e 
u n t r e n e x p r e s o . 
S e g ú n atentamente nos comuniea 
el jefe de la es tac ión de.l fe r rocar r i l 
de] Norte, den K m i l i o Mar t ínez de 
Bujanda. a pairl ir del d í a 26 del rn-s 
en curso c i r c u l a r á a diar io entre 
Santander y Madr id el tren expiv.-o 
^ 2 0 , saliendo a las 2 0 , ^ 0 , para l legar 
a la corte a la 9,35. 
La e s t ac ión de Santander expende-
irá 90 billetes de pr imera clase, 50 de 
segunda V 50 de tercera, y dichos bi-
lletes pueden adquir irse: la mi tad du-
rante los siete d í a s anteriores a] d'e 
la, sadida del convoy, y l a otra m i -
Jad eS d í a mismo de la sal ida del 
tren, en la forma reglamentaria. 
O ' W I M M M A ' V V V V V V V V V V V V V X A A ' V V V V V W 
F i e s t a s d e l o s S a n t o s 
M á r t i r e s . 
A L V E C I N D A R I O 
Ante la impos ibü l i dad de recoger 
todos los Ixdietines repart idos a do-
nn<il io con l a circu/lar suscrita por 
Qa Comis ión organizadora de las fies-
tas en honor de los Santo^ M á r t i r e s , 
iSan Eimeterio y San (Celcidelnio, se 
su>pa.i¿a a los vecinos que tengan vo-
fluntaid de hacer a l g ú n donativo & 
sirvan, ¡'emitir ai Obispado el l)oleitín 
correspondiente. 
•El cobro de las sumas donadas se 
h a r á a domicil io, por medio de reci-
bo individuaii. para cada suscriptor,. 
ftiXQ ^ í . — P A G I N A J2 í>4 D E A G O S T O 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . cías- eispaílocias t ienen tms transportes m «í.nitcois i'in 
<lico quita leiiiia hocho 
íiíi.n di:i?arroiUo y se to, diajñiiidó la mitad d © . M 
c a p i t á n g e n e r a l d e C a t a l u ñ a c o n f e r e n -
d u r a n t e t r e s h o r a s , c o n e i s e ñ o r 
P r i m o d e R i v e r a . 
inuiltiplica.n ito-s fj^nea^i dg. ¿yj^j^ros, u j ^ o i ^ n o j r -Ja «toa., •. 
taJílooíemlo djjíitoo db cadia provincia cth; .poro que. «1:1:1» d ías auirr^l 
r áp idu . y cojis- nir ilo revocó y -ctejó toda « 
a la cr iada Filomena (;ajo¡!' 
Parece quo é s i a linfluvx^ 
coiiMiiiK-aeion a.piaa n
lanic. 
ihl DiatceUi-iü iha icci.bi«k» varias ex 
luniierito y cite la Madicomuiud^ó j j pe-
t o sin íomiar• .lacuécrdois ta.ii:i;joi-o. Este-
Wixiíp muy mejorado Tamibiién le he expuieó-to—añadiió—-
siRlim d n í a ' n t í toda l a mis impi .-ion, s .solne v i estado jíen-e-
E ! m a r q u é s . d e Estalla. 
M A p n i O . S-l.—K] ina'iq^ies de 
3la., a.unqiii1 -
de, su rio! m i; 
• :i1 1 -.ü - a l . r ti.- $US Iniliitaciontí? ral «ociüii c i i •Oíitii u-fia. qiu-, cor.io I t i a i 
paítflcu^ares del i ini t is terio ti»- [a ( lúe- s a l a j a pu-ejaie ser m-ejor. 
n a , • R-e-pectu al a-auto «lo Ja Alca id í a , 
JEI presidente y e| general Barrera. agifa-J ceríú qiie i l . - m m i i f r a . i i ia no-
¡'A g ral Barrera ll-egó acompa- ¡a.ra de qyc para el c.ác^o haya sido 
fiado <?:;! m-i avuflárute, ItaiiGn.ite curo- 1' :'4na00 i l.-aiún áts Vivcr . 
nol don P-í..- '1! I-'-'i mimlcz. ;í>i-5 a .'os pi ' (Ni i - sü pai lábra de 
, Desd..- )é es tación so d-íjigk'í a l m i - iMomr de qm- m\ la cortPeawicia -de 
'•rs.'.rr.Vi lá d i -iin, lioiwli ' filé re- éstal m a ñ ' a n a no s é t r a t ó de .Ma-n-iir--
Hacienda—Instouccioi iar sobre l a 
lli lav iiii^iin Uuiión de sardina t r a í d a 
Ippr buques eopañpüea de cualquiera 
que sea el sitio y adquir ida por pes-
q u e r í a s nacionaJes con c a r a c i é e r pro- v,(,a Q?13 
visíonail y l ibro de derechos de en-
t i ada. 
poeteioimos do queja cuutra el •fcecroto la. seíEctra Goir i dejam cii,,, 1 
a.i.uíV.do, dia las Cáuüa.ia.? de Coai-jicio betaa dte p e n s i ó n «ken^ua.} a j 3 
v do .tiros oi-j;,in!i>iii'.-s per«i irías que Jironado Joaquin Ga-rcía ü¿*% 
r n esto caso 'cóncréito, 'coai sor muy El juez t omó declaración ^ 
i 1 nItortante, interesa ail pais que el tigos que firmaron cil testf., 
evite ;e®a teudioinicm gene- que son: don Juan L < W l | 
cteeaiiTcfllaisio'" lauto como Ja -propia ^ 0 ^ v í d u o y cwi'oc'ido 
epá iie-ilde, 
«El Debate». 
<(BI Debate» comenta ©1 heclio d"? 
quie basta ahora i 10 m ha hecho nada 
ÍP-j^OPlieudO que deü ereddu COWes- ^ de a ik..,:l. a los 0bref.;,s 
posdionte a Ja pa r t ida 23 dol ar t iculo (-¡eJ ]ia ley ^¿n Retiro obliiga-
torio. teircerp. eoiice-pip priuit-ro dej Presu1 
Directorio -evit e©a onu oinoa , 0 gi011. y j i^^,,^1'1 
•al a meter mano cu todo. t . re t i rado de la Guardia 
Hay activid-adte eo qu«! l a m í o 1- j l i a i l Mar t í uez , dueño dn . ' ^ 
acucia v la. producciou, no pnioden ddl- ' Comercio, p r ó x i m a 
t a r t a » . 
Cuando m u r i ó Ja señora, ]a 
t o m ó posesión de la horoiicil ̂  
SO dC la casa de la calle de 
l-'ajardo. 1 
•Las vi'-ceras s e r á n mi 
«•on que piovis'.-ión de a i lo mando (.•Oíí i.-l O,' 
iiii%ii|tití,: 
Dija quo si e-I pili --ril: :nle 110 dispo-
nía otra cosa, rcigrejtñiría a B.arcp:lüita 
el ma? I -s 
láíUjI.uidp de la Iríihór d.13 [á Mancc-
cabido por ' presidleuto 
«oriíí réiu<' > 'aa uanienlo. 
l \ [la cóp íe r^ñc ia asistió éíl generail 
M-aíTtín z Anido, sob-l ¡-ivtario cíe la 
iGoberoaoion 
Visitas al presídednte. 
Arfites de ll -uar ai íiíi-iíi&féa'.iio de l a 
X&a&títé •  I ;: ' :; • al 1'.ari c;-i. ni g.-a- .•-al 
1 -i imo lie i ; i \ 'Ta fui-' vi '-ilado por el 
j ffmxiXf d io Pi n ia i id 1. cu -•oiici'pto 
d f ¡"í • -•«•••i- ai de ila Cria ca.haiiar, 
y por 'si looi ii, cía-nucí Alao-i ' inen. 
f_a e m i g r a c i ó n obrera a Francia . 
1 :n la (tiic.-ii-i d • iiiforip.iaciOii d, . a 
3 • sidieil'Ciá ¿e ha faCwiitadto a la 
Prensa una nota oficiosa, diei -ndo 
•, • •. 1 < i- ii;"riio IVanc;''s. por medio 
ii embajador pñ Mavlrid, eomuni- «vwwvvwwvawv-wvvv\'v->a'v\̂ ;w '̂wwwaa'ww> 
Dir cPu-io mía ñola en l a que l..11..:(|.,<| ¡,,, nll . ^ j , . , c , (|, 
-ee j r ü e é á v a n dadas las o p o r í n n a s Y€ de un"modo admiirál.h'',' ptitía 
r u i d o de este Mitnistério, p a r a l a iDk.e ^ q u i z á obedece cilio a i. a 
<• mdnci-ii'M de aguas a poidacames. f .^ta (|,,. ro.nex.:.i.n d'c Jos -esfuerzos dfd 
,•1 caigo del Estádio, se destinen un (nstiltuto Ñ á c i o n a l die Previ«.ióu y de 
miülóii 700.000 pesetas para ola as por o rgan i zacaonés agrarias, 
k-onhata y ÜOD.UOl) para obras por Ahora paio-.v que ell asunto ieslá en 
adnd nistracii'ui. 
(v\̂ 'vv '̂\/V'X'vv>^v '̂\A•vW'-vv\wv'VAA'v\'X ,̂v'\'\.x'V'̂ .'v.', »-jaa 
boratorio de Alfonso X l I l / ^ u P 
'«AAAAAAAyWVWVOAAA/T--
V I N O R O D É S 
SANTA CLARA, 9 •.das de so luc ión . 
L a 'Mdidad r e d o r a del seguro y Jos ^ 
A,]NíTONIO A . L B E R D I !' ' ;! ' 'i11 parece q - 1 A A A A O O V V V V ^ A A ^ ^ ^ ^ V V V V V V V V ^ 
DIATERMIA.—CIRUGÍA GENERAL 
J . A m i e v a Kscanclón 
l 'NliCKMI-DAIII ' .S DÉ LA M 1' J E R 
PARTOS - RAYOS X - D I A T E R M I A 
l U KC.OS, 5.—TÉLIC^ÓN^ 3-58 
CONSl I.TA Pie UN ti' A UÑA 
Gratis: San Francisco, 6, i .0, a las seis 
Especialista en partos, enferinedades.de 
la mujer y vías urinarias. 
Consalta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante. 10.—Teléfono 8-74. 
.v 1. vvvvvvvv\av\Aavvva\̂ vvvvvwv\'VVVvv'vvvvvvvvv 
De un homena je . 
la.bora.n cada, «lía, m á s 'iraida- y cada 
-nal cu m i - í i i a ¡pa'ipp':ia para qno los 
! i ros d la t i ría no Séaií peor 
©C/ldScájÓin que sus hei nranus d • los 
oilh-ivs, labr.i-eas v d.-imis asalaria-
dos.. 
T. nniiia, o'íieii'iido que de la foltz 
cooi dinaci..:; t i . ' lo- Qriftiflrzos tnS-
Federación NacionaNe perioi 
Eil M o n t e p í o de 
d i s t a s . 
Per 
Ell los salones «Je («El Q 
paro evilor ,1 emharqae de ^ ¿ d O «í caí acO r '. - e o e i . i h m a ú e pr 
ajado-Pes leapariialas m IQS piier- ,..,..,.,,1 . ¿, .,. „ „ cn^akisiiV 
di© H a m ilona y Valencia con d i - cmin.Mdemkuit..- a.lmin.i.-ira!:vo. 
R a s g o d e l i c a d í s i m o d e 
envdel- d o ñ a C o n c h a E s p i n a 
d e S e r n a . 
Mttrtó Nacioaai á?. Riievistóu v d;e la f reU,,¡0 ^ a las üll« M 
Confi-iivraeión ea1 oliiro-agra ria.. hay nana' 01 Vomite de la lA-deradó] 
que angnrar lóa m. jores r e sn l í ados . cional de Asociaciones de h 
los di 
> ciÓu al puerto f rancés do- Celte, 
1 1 1 1 • • di^i'iii'Mn.ii poi- ios def-
p^rla.Mi; :do< de llar, u l i y Carde, en 
jos eua.les piiedca ci -ar «c r ios coh-
íiktofi - ' i i I d qn ,• se refieio a la mano 
B U E N A V E N T U R A M U Ñ O Z Y 
G A H C I V L O M A S f 
Subdirector 
fiel Sanatorio M a r í t i m o de Pedresa. 
KXFFiíMF.i»\ni:s DE LOS 
III I SO.^ V AfiTICLXACIOIVES 
OTRUQIA — ORTOPEDIA 
Consulta : de 2 a 4 
CAII» Maura, Quinta Püar. - S A R D I N E R O ; 




• Dijo (pie ol ( iohi ' i 11O qn: -1 E dar on 
nuevo carVu-ter a algniio> aSipcel is de 
ia Maneoini i i i idad. 
Ivn ( ailiaJiifra—añadiió—s-v a; aba rod 
lOá ali-ntados y las QUáccamies'; Kidre 
' e ' o , • 1 > , - > emi/a, sino en 
aquellos c-.sos r e g l a m é n t a n o s y pre-
• n b! Itea! d- ci elo d • agosto 
de t m . 
VA eiaidítóailismo puede ro.nsiderarsG 
v i r f m i l n i i ole tei m.-rnado y , | >:pata-
lismo fña, éh r.-aJidad. una fonii-i de, 
caciquismo, pues por id;-a! «ólo, pue-
de decirse que -e.vJ-l,- n unos cnam-'S 
M-pai ali-l.-is mil i tantes. 
L a «Gaceta». 
•Este pe i iód ico oficial publHea, entre 
Entrega de un ramo de flores 
L a i lus t re escritora, t e rminada an-
teayer la ceremonia de l a c o l o c a c i ó n 
de l a p r i m e r a p iedra a l monumento 
G A L L E T A " M A R Í A " 
GRAN TRIUNFO D E LA C A S A 
= A R T I A C H = 
B I L B A O 
que h a b r á de er ig ' í r se la en el paseo de vvvvvwvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Pereda, v i s i tó en su domic i l io a la i n - \A'v\A/vvv\/vvvvvv\/vvvvvvvvvvvvv\AA/vvvvvvv'vvvvyvv 
consolable v i u d a del l lorado poeta don 
E n r i q u e M e n é n d e z I 'e layo, entregando 
a l a v i r tuosa dama el ramo de llores 
con que l a c iudad de -Santander aca-
baba de obsequiarla. 
Vi»lt38. 
A y e r m a ñ a n a d o ñ a Concha Espina 
v i s i tó a las autoridades locales, a g r á 
Sospechas de asesínate-. 
U n m a t r i m o n i o d e t e -
n ido . 
1 
Uo a s p a r í a , con asistencm.'de 
sjdente, don Rufino RlaiiGO; J 
(. io, d o i f Eduardo i 'alacií, Vj 
vocales, don Kamiro de 1 asi | 
Dilbao, don José M a r í a López, 
'"teucia y don José Segura, ife | | 
tander, comenzando el estudio^ 
enmiendas presentadas p.,, ,., 
Asociaciones de la Prensa al j » 
to de Montep ío NacionW de P, 
distas redactado por la poneiiis| 
Las deliberaciones sobre estí ; 
miendas c o n t i n u a r á n ea las ivJ 
nos que el Comi té celebre hoj y 
ña.na, hasta dejar terminaclo d J 
yecto definit ivo de Montepío, 
r á sometido a l a aprobaolón 
otras, las siguientes dispns"ici(iheá: 
Pres!dencia.--l)¡-pi.i!Í.Mid;i. comn 
a . o h r a por. lae.sea.-Z. ,V trabajo que ¡ ¡ g ^ S ^ f 
¿e ohs-iva en di.-ho. punios. .i1111"- ^ a l ' v o a la r e o r g a n i z a c i ó n de 
MCRt - IA , 2.1.—Seoha proerdido ai: 
d t -e ider rande i i lo y toiutopaia deJ ca-
«I.imm- de d i ñ a Ca .o l ina t ío i r i , en vir - (las j . ,s A s o c i a c i o n e s ' f e d e r é íb 
d e c i é n d o l a s su c o o p e r a c i ó n y su pre- m d <!•• ciertas --ts-p. chas sohie las , , , , , . " 
s^ncia en el homensje celebrado el fau.-as del la l l ceh ,den tó , segnn com-u- a m m o í i q,lc 0,1 01 I11'0-™'"'mes 
• • 
V í a s d i g e s t i v a s 
• A L A M E D A DE JESÚS DE MO- • 
• NASTERIO. 14.— T E L É F . 10-47 • 
MmmmmummummammmmmammmmmmmmuuaDa 
V V W W v W W V W V I ^ W V W W V W V W W V V V V V 
Dice l a uoita, qne los oh• oros 1-pa-
j'.oh-s q m (in.ieran 1 nnigiar di lien d i -
• Lis :• al di pa r í a n : - a l o de ' i ( l i ron-
da para, ateindcr a Jos traliajo.s de ia 
vendim.: 1, pidiendo p'e\ iam. nte i 03 
/•nrdralos dffl i nmig i ar n en ias oftr 
eiima s dj • i ' - i [ i g i l a n. 
a ri - n i í n c>' Direciono. 
A la-, f "fí y media de la larde se "pr3;> 
... > • 1 c - • jo del Do ¡-i (oao. nó Jos distri tos mineros, que en los su-
aMsIi. ndo a las ih-libc-iaciones é l g&r 
\ ; 'i-.-piinosa. uicntes númiuí is , 
[El Coiisejó le-rmiinó a las nueve y Guerra.—Una c i rcu la r d.-sponi-•nao 
1 a a r í o . sin qoi" los g e n e r é es voealeó qu? st 
qiéj áj 1 ••' '••> '• •i dea reforenida aj 
a los 1 ; iodi.-las. -
I p que sá S Í salre es que despt 
i I QWfsejO h a b í a n reciJuido 
«ias- (i. ! i \ \u comisario, con hueu 
linipi-ep-iornes- sobre Marruecos. 
viernes luiiouié ayer. 
IVtr H tnrdP pqtnvnftn en9}i de nnes- •-•p'i"''s de pr.irlieada, la autopsia i 01 la tai de estuvo en casa ü e n ú e s |i;m si(io r,,I!;¡tidas [qé vi-- a. al 
tro d i s t ingunlo c o m p a ñ e r o en la Pren- juzgado y gaiñece guie sie Ira ta de en-
s a d o n J o s é del B í o S á i n z , in ic iador de v.ia.iaais ai Madn-id para mi aná l i s i s . 
la idea de «El j a r d í n de Concha Es-
p i n a » . 
Reunión intima. 
E n casa de nuestro estimado amigo 
don Gabr ie l M a r í a de Pombo Joarra. 
L a seño io C.oiri falh-ciú m día 0 dte 
juini.i. y es .extra.ño que, a pesar del 
liieiiupo traiircui 'nd.o. no Se hayan 
desconqHilesto Jas visco ñas, qu > si-
gnen pr. s.-idanilo asp. 'elo 1101 maJ. 
ESÍO hace .--• -¡welia r que la denuncia 
octubre se c o b r a r á 011 Zara,unza. 
VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtvVvvi 
H O S P I T A L DE CALZADO 
Eí día en Bilbao. 
S e c o n o c e el programl 
d e la e s t a n c i a regia 
tuna. 
D o ñ a Concha Espina, el notable es-
piumwcs se Formalicen ilas ,-nae-iKin- . , . . . , . , , . , , 
die t  ó i n a s cu l tor don V i c t o n o Macho y las d e m á s 
se c e l e b r ó a las eiete una r e u n i ó n ín - pi nada pqr a l g ú n ;.-, de Jos pa-
r'Cid v-i cV1 Ja J'nrida ilio carezca de 
fundii ufo. 
íA&nifésta&iones tíel general Barrera. 
LOS o- ne.diM.K \ i>¡la!, in al eapi lau 
• •.;' 1'• Cítfalnña-, i'on oi-jeto de 
Ver si pudín, hacerles algunas m a m -
icioues lelacionadas con su vía-
¡•e ai lá corte. 
I " ' - Tlanva a Ice di jo que sa 
n i i i ;\-.i',|o jitn- n i n g ú n 
ilo de gravedad. 
M- i Ti • quk . Ha m a ñ a i i a h a b í a 
'••"ó i • íCted 1 en 1 í min i -d - r io d;e ,lá 
' :|- Píjr • <[i.;eio fdifi tiv.s h o r a á . 
v'o - i p.i - iden íe -kd 1 i n . ;.torio, pa ra 
B I L B A O , ^1—Los Reyes lli'gli 
•a esta viiJla, rll d í a Í 5 . a la- £ e | l 
"La- Sefipra Ooiait dbjó. todla, su for- larde, a bordo deJ crucero iü 
t u n a a u n a ^ivicnnla r-esc-vánd'ow Vic to r i a Eugenia., 
personas inv i tadas iueron a tendidis i - ñn i c í imen te una piemsión de 50 ne^c- fa^w»?'-
El p rograma de los acíos que 
honor dwm 
es el siguió^ 
le en la ü 
función de gala 01  
A Jas adhesiones recibidas po r l a iniiWió.gamiañite/ tet¿|ró A'-'-iaga. 
des de l . - i . a ^ . • \ | dieina F.M^ofíá i lus t re escri tora de diversos puntos de "'.suny.. Mimano el Juzgado de Día 27—R«>gataK, té en la Wj 
Ciencias y Farmacia, a los efectos de E s p a ñ a hay que agregar las s iguien- ^ , | | | ¡ ^ : ^ - ^ ,s " ('u ' r Ia ción y visi ta a l a exposición ¡ 
tes; . .¿ j , -n T . El-suceda in t r iga ai ve?índ,-.,> io. Se f ' ^ ' ^ n a . 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa de L e ó n guarda gr-.n ré-i iva s. j . . , . [tus a c t ú a - D ía 28.—Regatas, visita alai 
don Teodoro de Anasagasti , profesores cioirs jnda ial -s. brleas W i l c ó x y al hospití í j 
y alumnos de l á Escuela de Arqu i tee -
M Í . I de a-mdos 




del A y u n -
ta provis ión de c á t e d r a s por concur-
ro, ce.n arregljq a Ja c i rcu la r de pro-
ViSMÓll d i de~1 ¡ríos de d i a r i o tliriTu, 
- • -ón eH a i ü e n i o Tó de Jos E s i a í u l o s 
tiei Magisterio, 
F K A X C I S C O R . U R B A X O 
Abobado 
C A S T E L A R , L E T R A A, T E R C E R O 
gas} 
m C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
D O M I N G O , S G - D E A G O S T O 
L a comedia en tras actos, Ii I8.S KÍnCD II 
A s r : x o L ¿ i r A E s n r A 
D E F E L I P E SASSONE 
E l d rama en tres actos, 
M A R I A N A , d e d o n « J o s é E c h e g a r a ^ 
L O O A 
fl ias diez y media. 
Mañana iunes, LA E N T R E T E N I D A (tres actos). 
tura , «El Faro A s t o r g a n o » , d o ñ a fiTaría 
R o d r í g u e z y d o ñ a E m i l i a Cela, don 
D a r í o P é r e z y la Escuela N o r m a l da 
Maestras de L e ó n . 
Delicado obsequio. 
l a s alumnas de la clase de L i t e r a t u -
ra de la Escuela N o r m a l de Maestras 
de Saniander han obsequiado a d o ñ a 
Conclia Espina con un precioso estudio 
de sus obra?. 
V V \ ^ V V V V A A A ^ \ A A A ^ V V \ \ \ \ V W W V V V V V V V V V V i ^ » 
La Prensa de Madrid. 
Detenciones en Alicante. 
«MUKCIA, 23.—Kl Juzgado l e r r é n ó 
r-J nivrisilro dn Pa casa in im:"o i.", de ',-)íi, -O.—Rirgiatais, 1 r.nd-icíOn J | | 
la calle d-e Saavedra Faifa-do. SO| , .T bandera «le los somatenes, sici: 
CSÍa diíigvn.-da se guarda gran roS Ihdna madr ina , y por la i iocÜI 
- m m & . tomñ declaracmn a i w U * ^ T l " * CAu1k 
Hía 30.—Salida para San 
Rey pcirnoctará a lionlo1 
D i v e r s o s c o m e n t a r i o s . 
pe.iKonia©, enlne día . - los tcistigos 
taniienia1 e • d.̂  d i ñ a (.a"' ' . i i ia ( .o i r i . ^iáti. 
P w m ihahé-i i'' -relad-' l.'i ñ '. 'n-
ciion dis na m á t r i m o W o un-' • • h - ' ia. »» 
bn Y- i , - ion; . i , \ ' iea- '>, t.,, YWfc™ Eug.-ma.. y 
cía m a i c l á . a liá c t túm (-- t^.-ii v .-¡nn- 1,11 el páliáqio de los condes 
i''í:' e; ma-'-lao ."-'OII j-n.'.a-iaJ. I.*^l. «lia Spinola. 
venido o Jos '••Vnyii"1-':': m • - - • ' • i . ind id. 
( | R , . I . I, .), , , I . , i . •.Mlri4 ' 'VVVVVVVVVAA^X'VVVVVVVVVVVVVV'VW'VVVV 
So «"-i n - i g-i-f.n i j i íej 
íadd •del ipfn'ñ ' v i - di • I 
d •! - r n d n a r á T.n 
EI m m u M J í PEDED ZORlIllL.l 
H O Y D O M I N G O . 2 4 O E A G O S T O D E 1 9 2 4 
D E S P E D I D A D E LA COMPAÑÍA 
(i las sioff? 
E L - « E t Ñ í p i ? L r C!) F * E Z , 
E L / V M I O O C A R V A T ^ V L 
HOCHE: a las diez p media 
A D i o 11 o A 1 1 o rv R v o i ^ : ^ 
eoni l ; ' i cn t 
«El Sol». i - - r s- ' t '-. i . , 
M A D R I D , 2:1.—"Fl So'!» s-eña-la .os K-ttó? quienes Te-e-•) se -¡:-?c1ia^. 
linconvi-nieides de (ás I- adi .nehis 16- Mss ^•"talles, 
ifoini'ad'as quié su.-li-n ir aparejadas -MT'Rrf .\. '>X~F > l ' ' - - • nmv 
a la función deJ Directorio, Gg-rní5 Joteu- ronw-rijí*' i.o^ofinr ' ' i 1 -i m'\ 
aie en I t a l i a , que ha venid i a con- d0 Ta. ' •••n : - i MI d >i .-.idjív- • de 'a 
\ e n i i - el I-lslailo en u.na, e, aJrali/.a- f-a'iora ( e o . i . ime;: l r-..-.,. 
ción m á s . d,-> 8'- piihdle « M I I - O ' I ' r e •• W&priú i:nt¡c¡3 
Viií\r.iin<r-—;>ñadie—t:'in una. épo.-a en ívfa&ffhiéQ imyhr (-''ro-bl-:» fe •¡•y\ %. 
que leJ a.fá.n ni-'fonuaid'OT extiende su íFtl i i i i ^ i s•->"••-•'• ('a"-i C\ptip&0hí. ev 
•podie-r, Duíluyendo en su Béfora las í n v ) todo i dc' i Iraba'-t i ldo. I . V „ Y , M . 
COfíSiS m á s p e q u e ñ a s y m á s apeada- fñ «', •cje.i-.¡ii-.:,i,T'- y i j 7 , a o r • --is-
¿Itl*. l.'-o« l-.-t co''i «'e- l.'i onn rf.a. v 0 WQ. 
En este caso se c í i c u e n t r a n el re- noro n ' H* 
oiieutc decreto dirl Directorio sobre á3 r-.r-m en ,»,-. v; 'i Rstílir .con uno-s pa.poJe? 
nuevo r é g i m e n pa rados -sei vicio- pú- lipUadoiS nn l-y epsn. 
hlicoS' de transportes mecámicas . '.C.^^irip c r »v,(^ ¡.^ o^.-.,, 
S e g ú n d e c J a n a d ó n oficial, el objeto fn .->..-.,*> y'-n/'n ("ni r^roea1 d-r-
de este régdanlen os c o n t r i b i r r al des- •.\ntn.ni.o 'j i i io i la . ^ . ví-i p.n la e i -a voj 
arrollo dted cometido ep general y es- ló dh í a ron* ,)•• fsnn^--' -, y* 
pociailineute a l ail>airataimiiiento de las -¿Mío, tifa l a que Kftt •n.rnoir. 'o-'i. .- -.-
ncias. " i. ,-, criada y una señoiia dis com--;-
Felizmente casi todas lias provin- ¿fa, 
J U L I A N G 1 L 1 Ü 5 
Hechuras y forros desde 50 peŝ 5, 
KUAMMNOK. NÜ.M. 3, 2 0, DHKGĈ  
v v v v w wv wvwvwwwr 
J O A Q U I N J 
L O M B E R A CAMINO 
V E h A ~ d 
S A N T A N ^ 
I /> O 
P r o c u r a d o r de 
l o « T r i b u n a l e s 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • R f 111 • 
E E R I C A H O L T M - ^ 
• V i u d a d e S ó i n z d e Vnia ' ,df l 
• O D O N T O L O G O 
: 
CONSULTA D E DIEZ 
^ San Francisco, 27 Teléfo150 ^ 1 
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ARO X!—PAGINA I 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
H o y s e i n a u g u r a n l a s p r u e b a s d e n a t a c i ó n y w a t e r - p o l o . 
Llegada de gijoneses, 
oamos y tlonosuarras. 
liegarun los nadadores 
bii-
AllQC!,ncf-Jis"íc Bilbao, San Sebas-
WttlOI'Pr ión' que en la tardo de i . -y 
^ • • í h a r á n ' en los concursos luViili-participarán en ios cum umuo .,„,l l 
L a{b'»tiizíul.)-.s [jor .1 Club N á u t i c o 
Montañés. Fueron recibidas cu la es-
tación por los directivos y socios do 
ja entiüacl or-Kainzadora, c a i u b i á n d o -
^ afectuosos saludos de bienvenida, 
feto seguido pasaron a descansar ; i 
¡as líábitaciiuics (|Uc Club Xaul ico 
Î S K?HÍa preparadas. Ri, las bn-xes 
milahras que 
• ,.r-i 
riüesiiros s i m p á t i c o s v i -
rantes i z a r o n con el entusiasta 
^ 0 del Club Náu t i co , les inoslra-
ron su ^radecimiento por el recibi-
miento que les . l iabían dispensado y 
les rogaron lucieran púb l ico su efu-
sivo salud" pitra, el pueblo de San-
tahder y muy s in^ulannenic |,,aj-a el 
etortiÜido deportista. E l . P l K l i í . O 
( A M AfíríO se coiuplaee en bacer 
jásente a nuestros deporlislas i-I ca-
riñoso saludo que les env ían los fo-
do equipos do fuerzas i g u a i a ü í s i i u a s , 
luiSia t i exu cil io oe «j.-ir en u i¡o-
cuanios parimos l i .ni iw-.oo.., tu/lto 
i tau c o i i u ^ i i u i o xenetj. 
otro. 
De Guarnizo 
Hoy, domingo, so eeicurarau en 
.csia uos iniorcountos paruaos ae í a i -
bol como /jase üe ontronauuomo 
p n m o j o uai-a coiméxizo a las 
cuai ru menos cuarto y se las v e r á n 
los equipos in ianules rVnaca-mio 
F . C. y t l á p i d o ' S p o r t , de üUQiriuzu. 
A lus cinco y cuar-o j u g a r a n Ol 
j i r imt-r equipo del iJenacasuilo b\ L . 
y L a Cu l tu r a l Deportiva do Cua in i -
/.o. Por estar varios oiomomos d« 
pie por babor. 
i ) (vHied;i Iiii in i l ia i l lemeníe piolli--
bido usar remos de IOS Uamadns de 
U I . J ai pafiniíi. 
•d) Mb >:e con.-; i ii ii liacer uisOS 
de eleineiilus e x l r a ñ o s ¡i In cla<e de 
emba ícuc i t 11 y forma de regnla, OÍ)? 
joto de este reglamento, para tomar 
parto en la misma, n i tampoco pata 
•podtir doblar las boyas oprreapoji-
dieutes, iludiendo ve i i l i ca r esto u l t i -
mo en la Comía que lo crean le ee-;i-
rio, sieinapáe dtiiít^ó de íqs miídios 
naturales que Ise eonsi. ntcn. 
e) (v)ueda probibido tocar o abor-
dar, con remos o e m b a r c a c i ó n , cual-
ihu. el 
e í r t d o depon 
CANTA r 
présenle 
esteros y en desear a estos una fe-
liz estancia en nuestra t ierra. 
INSCRIPTOS 
Jlc aquí la relación de inscriptos 
cada prueba: 
Carrera de 200 meiros 
Pedro .Méndez, José Meudizabal, 
ge¿|rü Horjano, H i l a r i o i .aliguera. 
j . l C. D. l-ortuna, San Sebaslnui. 
Juaquin Huiz, del C. N . de ( i i jón. 
liabino Ostolaza^a, .bise H a m ó n 
üMuy y José .María Valdés ; dV"! 
(., D. do i3ilbao. 
Ramón Cialan. Knr i f iu i ' Campos. 
Lilis Ruiz y Jaime ( ia rma. ,de la, 
Unión Montañesa. 
• Enrique Castillo, del Kacing (.Mub. 
Deiuelrio Díaz, thd Dar ing Club. 
Silvio Seoaue y Miguel d o n z á l e z , 
del C. Náutico Montafiés. 
Carrera 400 metros 
Pe(lro Méndez. José Meiulizabal. Pe-
did Bccjano, Hi lar io Lafiguora, Lau-
rescio Adot y Oscar Adot, del Club 
D. Fortuna, de San S e b a s t i á n . 
íbaqü'ín Ruiz. del C. N . de ( i i jón. 
Antonio Ezpeleta y Enrique (basti-
llo, Üel Racing Club. 
Hainóii Qtaduy, José M a r í a N'aldés 
y tiábino Oslol--izaga, d-d Club De-
jwrtivo de Rilbao. 
Demetrio IRiiz, del Or ing Club. 
MÍguel donzález y Atto l l i l l e , del 
CMi Náutico Montañés . 
Viivnlr Obregón y Adolfo Castillo, 
del Racing Club. 
Carrera 109 metros 
tQSé María Valdés, José R a m ó n 
OtaduyJy (iabino O-tola/.aga. d.-l Club 
DcDOílivo ile Bilbao. 
l'cdro Méndez, l.auieiieio Adol e 
Hilario Latiguera v ftscar Adot. del 
E, I). Fortuna. 
. Holfgang Zurglo, del C. N . de ( i i -
]ún. 
^Vique Castiillo, del R. R. Club. 
Miguel (¡ouzález, Federico Seoaue 
J Indalecio Gómez, del C. N . Monta-
rles. 
Waiter polo 
Equipo del C. N . de ( i i jón: 
Zuigíé i 
Vinas y G a r c í a 
Mata S. 
Ruiz, Suárez , Mala V. 




baca. Menjón, Picaza 
SUplOilte: Moreno T. 
pruebas d- |,ov. o sean los 
N , , ?l0tr6s y 1,1 P u l i d o de xvater-
' '^'au comienzo a bis cinco en 
m [ " do la tarde. 
s Unión M o n t a ñ e s a . 
ciS, i ' 11 aC tas de e-la S.»-
¡,;,,"". S u - i o A i o n - . . Una-
VZ-.r &U'0' tJengoi hea. Alamud v 
Sahm n (' " ' ^ 1 hlíu ' ' Candara, 
( : , ' l , ' u ' — . Orooio. Callan,..lo v 
í U ! , ] ' lc'!11'|i< i i t ivn a la ima de-la 
GtZ en h. cr iac ión d • U 
l*'11'' trasladarlo a ToTela-
n u e s t r o ' p r i n ^ r ^ c é " f u ^ r í u p h - ^ ^ 
con otros del l lusmn Sport. A r t ^ t.oxt!). Tlicl¡1 e m b a r c a e i ó n 
gruñeran., uto l.abra diferentes ex- * ^ ^ (1¡ , ¡ r i l im , . ; ,n. 
bibicioncs dr alleiisino. ^ ^ ^ é & m m , cieoien.m 
t S r Í S í S r I ™ ' I - aquella emba-e.-
Hov, a las cinco de la larde, leu- OÍÓn que e m b r i d a por otra aborda-
d ran - luga r en ol campo del Malecoi r ? * f W f ™ ^ t ^ f S f S ^ % t í í 
los anunciados concursos de allelis- SMá (le-e;; Ulieada, H no que ,1 rbo , . i ^ 
mo o,-a.nizado.s pm- la H o a í Sociedad ^ r e c a e r á sotore la que 
le, Real Club de Re-atas y Club N ni- cualquier conceipto1, ¡pero s iempre l a 
l i t o .MonnnVb.; seciotario, C. N . M; Im-rán por conducto de su p a t r ó n , v 
oioiio.m tra.duies, C. N . M , y vocales, por escrito al Jurado de Ja Mgai&j 
taieníbiGs d€ !a Comisa'n de F.stejos dentro de las dos boras siguientes a 
d. ' . x / ' d - m í s i m o Ayuntamiento y la leí minaei.'.n de la prueba, aoom-
Qlüb^N^Ut ico' M'Otl]tafiiés. paña mió su protesta de la cantidad. 
Art . 'ITí." Eos" f.-illos deO Jurado se- o" 25 pesetas, que le s e r á n devueltas, 
r á n inap.'laW'crs, bab ióndose do con- siempre que. a ju ic io del Jurado, sea 
fonnai* con los mismos jos equipos lazonablo d'oba l e e l a m a c i ó n . 
que minen parlo en la prueba. Si al- Ar t . IT. E| 01 nb N á u t i c o Munta-
g ú n im idente no es ta r í a i r su dlo en ñés no se hace responsaldo de loa ac-
ias disposiciones do esto reglamento. Cidnínljfó que a los s e ñ o r e s comair-
ÍEÍI Jurado poc'.ia. s.( .Imdonai le s. g i m sanies pudieran ocu r r i i les, durante 
su c i i l e r io . da fo.'-.e-braidón de la prueba, y as í lo 
A i ! , lü. LdS equipos tienen dore- ace i tan los mismos por n e d i a c i ú n do 
olio a protestar de aquellnri c las i í ica- sus patrones, en quienes deáegan pa-
ei im's que ellos eon-ideren que pe í - ra que firmón el presente reglam ni i. 
judicau a la -uva, o bien por otro Santander, 28 de agosto de 1924. 
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E C O S D E S O C I E D A D 
[foy. domingo, por la 
C i n m á s t i c a <b l ó r r é í a V e g a . Para es-
tas pruebas tenemos eolendido, ya 
que ü í io ia lmenie desconocemos la 
in sc r ipc ión , que notables elementos 
de Vizcaya acuden a par t ic ipar . 
Hoy correspondo ceienrarse las .si-
guientes prueba-: 
1. " loo metros lisos. 
2. " Lanzamiento ú<-\ poso. 
'•>:' Salto de longi tud con 
• i . " 110 meiros xallas. 
á." l'.ÓOO niel id.- iisos. 
0." Eanzamieido de disco. 
7." Salto do p é r t i g a . 
&0 l-dexación do poso. 
U." S.OO'Ó melro- LÍS0>, 
Pa ra cada prueba bay primero ; 
segundo premio. 
Campecnaio de Clubs fede 
rados. 
Hov, domingo, a las once de 1 
m a ñ a n a , y en los terrenos de la l ' n ió , 
M o n t a ñ e s a , se vorif ienrá un intere-
sante encuentro de camiMomno cu-
tre los equipos Comercial (reserva) 
y Unión Santanderina. A la mism-i 
hora, y len los campos do ta Alber i -
(4iaj, j u g a r á n id M i r a n d a y peSsCTVa 
del Monto, arbi t rando Cl s eño r Pas-
tor. 
El encuentro mitro 6) Tolmin y l a 
Unión C a n t á b r a lia qiied;njo aplM/.u-
do (bdiido a estar e.l pi-imm-o sujel.» 
a un .fallo .del Comité . 
Bolos 
El día. 7 del próximo mes tE sep-
tiembre se celebrara cp las renom-
bradas boleras de Solo di ' la Mar ina , 
propiedad de don Apol inar Elala un 
concurse de bulos, olorgiinde • M.Vá 
premios de 70, -40 v pesetas 
inscripciones piieden li^torse 
bis nar lnbis de Santander en ( 
El Pi?d8:rcsoi 
obligado con su abordaje a contrave-
j¡ir tan brniportanie comiie ién . 
AtdícúJr) ' .SiáiiKvrno. Todas las em-
Itai^caoiones que tomón paite como 
inscriptas para la regata, se encon-
t r a r á n en la meta de salida media 
luna aillos de la anuneiada para co-
! menzatr aqu-álla, debiendo estar pr-o-
íii visto de la corroMpoiulionte bandera 
i m p u l s ó l o dis t int ivo que r i c lub Náut ico Mon-
rataíii&s eriitregará a sus pat,B0'á6s, para 
Msu colocaidi'n en la proa de la. embar-
cación de su mairdo. Oiiedando on-
•.;;dido que \ .\ no cnno-limienlo de 
0 dispuesto a i i leriormonte, d a r á or i -
.en a la descajificáeión-. 
Ai l íenlo octavo. Eos di i eolios de 
• A A ^ V V V W V \ ^ V V l A a A ^ V V V V V V V V V W t ^ ^ v V V V V V % 
larde. •. nd'iá i ' a u l i . Mana J e sús Buiz San .Emoto 
¡ugar un « d a i d e n pariX). ; i el pi.nio- |-jp, üUijsá Mioiiclia<'a, Jul ia ValeilZlie-
neSCO parque dól bai'ucaiio dio. Sola- la, Ju l i a Recodániz y ivlona Eavin . 
i ••. A la i i i - l a a s i s t i r á io máfi dis t in- • * • 
guido de ta laiiislocracia, colonia vo- lEll la terr.iza, najo ,'a ¡potente luz 
i a niega y muchas distinguida-; da- le los foco- lóclriee-s. br¡llaba.n con 
•rias de l a localadadi y pueblos inme- i g u a l in lcns idad c(».gadoi-a los ojos ile 
d aios. Al ida >Low-níter y líos dii-amiaartes qua 
Ea l irsla -promicle sor un vordad.'ro misiross Va.ndorbiil Uova.ba pa.ia ce-
aeoiilcoinrionto. Mar sus zapatos dQ S d i . unos zapa-
L a verbena de la «Gota de tos como guantes morado-. . . 
Leche». 
Cuando id/láS p a s a d ü s |,'.iliiaiiami|S, 
al dar cneula de la próxim,;! celebra-
ci ' n de una x c hena do la ((Opta de 
.'. • l i ;, en cl Hotel R i a l , qn Iribia'a 
die 'con-lituir cl .a-onlecimi alo arls-
n. r.itii.oo dfé la tompoiada estival, no 
Ifícimos mas que adelantar los acon-
n eiudenlos. 
[in efecto, anoche tuvo iuuar la uro. 
Oí m n y np 'oxa'ieramds a'ir-
n unos que a ella acud ió lo m á s oltí-
gonm y o 'Mingnido de nuo-tra bnQ 
na EOC.:edad y d!e la i id. nía forasti ra. 





i C O R D E R O A R R O X T l ' J 
M E D I C O 
• Especialista en enfermedades de niños • 
• CONSULTA DE ONCE A UNA a 
•j Calle de la Paz, 2, 3.0—Teléfono 10-24 a 
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Una regata. 
Aidíicuío primero. Con objeto de 
fomentar ed diaporte náu t ícd y de pro-
pÓrcionEJr al mi.-mo t i i i i i | i o un leste-
jo do Ja imp lortancda que reíjliiexé 
1111 s t ia capital , se oiganiza por ol 
Club Náu t i co Mon tañés , con ja ooopo- ^ ¿ í a de los correspondiont 
racii 'n decidida de la C-OmisiÓJr de ¡nes. 
t ' - l -jos 
^ ^ ' V V V V V l ^ \ A ' V V V V l A A a \ V V V \ A A ^ V V V / V V V \ . A ^ ^ 
in.-ci'i|)oii':n s e í a n quince p - • • • a q u e 
se devo lverán a aquellas embaroa.ao 
lies qim de-pu '< de Ir olio 61 n-cocrido 
se c ' a - i l i ipi ai en la ne la de llegiida, 
IM'idiou.do (d derecho a,l reembolso 
aquellas otras otras que no se pre-
seril n a la salida, o que no so ola-
siliqueii a la llegada, para lo cual ¿e 
hs d a r á n 110 ü i i n u t e s de l i c i i p o , a, 
contar del monienlo de la llegada do 
la primera, emlia 1 caen 11. 
A.ríiou/lo noveno. Eos premios de-
signados para e-la regala son I ré - , 
como sigue: 
•Prilneio. Copa del exc.denti-imo 
Ayunlamiento di' Sanlander, y '¿M0 
l'-e-'.-ias. 
Soguiido. l.OOO p- so ía s . 
Torcr. o. 500 posadas. 
Eos Olíales S ' enl ie^ai án a las om-
liai eaidon s que hayan ocupado sus 
re/je.-iivas luga.ies <ie i-.'asi acmdi.'ii. 
y en (d acto de la Im m n i a c i é n del 
festejo, si nó hubiese protesta algu-
na, pero si la bubiese so ap!aza ' ' á La 
entrega d 11 premio sobre o.l cual sea 
aqiiu'Ua, has l á l a n í o (jii • id .liirado 
iTOSUOilva Ip que sea de l azén . 
Art,. 10. ;E¡I .Imado l e s a i x . r á Ja 
forma pn que se ba de ci ' dn-ar la 
regata, con arregJo ai! n ú m e r o de 0111-
barcaejones in^criplas y conl'oMiie al 
fidrieo que se ce leb ra rá m un utos 
antes de correrse la regata, v a pré-
jratro-
B E R G E R A C 
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Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
L a c o i r i d a de «El B a i quero 
L a corrida a beneficio del buen c r í t i -
co t aur ino «El B a r q u e r o » , que, como 
se r e c o r d a r á n a c i ó l a noche en que le 
d ió el banciuete una p i f i a de amigos en 
el restaurant de Pedro A. San M a r t í n , 
•rs V do 'a xvi bena do Yia 1 -or' prtTpor- ••1111 H í g a d o y a a feliz t é r m i n o no fa l tan-
emnado un fe-: ¡ , . -piendido n,a- , n do n i n g ú n detalle en su o r g a n i z a c i ó n , 
psie •animl.-i me- die ag-. -• >. pioló- I a liesta, s e g ú n se d i jo , t e n d r á l o g a r 
Hro. ' , ilv - ' ! i - • - iltes. el d í a 14 de septiembre con ganado de 
: ^ i ^ f f i ^ : ^ - i l i a n o y A n t o n i o P é r e z Taberne-
ban .• mnmm de v.r. aeom •ion m- ro y de f r anc i sco V i l l a r , 
lo i n u - i a i l o que cei.do.i'oa &Ú i . sa Los espadas f|ue se han ofrecido a to-
' 31 • sajones d-d a i i e toc rá t i co ediH- rear gra tu i tamente , y con los que se 
tío, puesio de üloda por las 1 -• m; i a - • ha confeccionado el car te l , son los s ¡ -
uu¡' 1 ' '^"'V^ ,r , 1 auientes: D o m i u g u í n , S á n c h e z Mejía», 
I pati del Hoi . l q u c m a ni mar ^ , , . . . , . & 0 . , „ ' 
,1,. , , , . , - i , : : -; 1, i , , . .. jKoda l i t o , A n t o n i o S á n c h e z , Rosario Ol-
amos y A n t o n i o Posada. 
Como y a di j imos t a m b i é n , al d í a si-
guiente de in i c i ada la idea, l a p laza 
e r á cedida sin costo a lguno por su 
empresario s e ñ o r P a g é s . 
E n d í a s sucesivos nos ocuparemos 
mm-i — uuiuiCMlO sociáb do la i ' o e U 
'•''.'•••''n .1 ,Con ercia!, Coivm'des, 7, 
Jhai»ro. So .niega a los sucios la m á s 
llnl,'id ufáslo.u,cia, por se r imp udan-
^ U T I Í I S los iLMinlos a t r a t a r . - I . a D i -
Activa. 
Campos del Olimpia (Pcña-
. castillo). 
,u. domingo, ¡i las cuatro y me-
cIuk 1ü Ul,•(1,•• ton,l,•1', lu^a1' 'M1 
, • . c a m p o s un gran concurso do 
JWmo, consistente en vahas ca-
líOfi Pedesti'es do 100 v ;UiOO me-
j . • v otra para infantiles do 10 a 
vniiV'"^ (loUi'l"<b.>so. para todas .d ías 
^ ,h"^ premios. 
de i)u estro exiínKéntísimb 
Ayuhtaanienito, una regala d ! trailló-
las a temo, bajo las condiciones que 
se xan ex-pi cea lulo a contii i uac i. .n : 
.V.tieii'lo .-euumlo. P o d r á n lomar 
parte en dicho regata locáis las em-
lau cacionos de la o'a.-e exin .-ami, 
que tengan una 1 -lora m í n i m a , cu-
t io per p •mlioulares, do ."iO pie.s, que 
llevan toletes fijos a la banda, y su 
I r ipub io i i ' n csító (ompr.e-ia por doce 
lemeios y un patn' 11 
Art ícu lo tercero. El c a r á c t e r de d ¡ -
oba piuelai 63 omy. 'e lamen! • l i iee, 
pudiemlo tediar p;irie en la misma, 
tanto profesFótialcs cómo « a m a ! e ! i i > M . 
no habi aido excepción ni cmnpensa-
díón alguna en la cHebraei. 11 de d i -
cha regaila. 
Ar t icu lo cuarto. .M indonada prüe-» 
ba se corneirá en nuestra h a b í a , el 
Ar t . 11. daso do mal tiempo para 
v e r i ü c a r con norma.'ida;d la regata, 
el . l i .- ado. de acuerdo con los pairo-
níe's de '.'as eníbai cacionos. aom d a r á 
0 no la su.-¡.•..•nsion de bi p in . lia. po-
ro m i m a podrá p a d i á aom darse la 
> eiíne di a di | 1 eori ido lijado. 
Ar t . E*. Ea Inapl iipción sg conside-
r a r á abierta d .-de el momonto do la 
piib!¡eaeii'.-n de.! presente 1 'g'ameido, 
1 lo.b'iei i ¡a .hceoro Í0.3 soíioi s pat ro-
nos entregando una r ' ' ac ión detalla-
da por escrito; d i r ig ida al s e ñ e r pre-
siiiení-.' did OliUb Náut ico Monlañ . ' s , 
San E ianc¡ ; ! ' o , 19, pi imero. con los 
Siguientes dátOS: Nomine de' la om-
b a i r a o i ' n , f i l i o , matricula., pies, de 
esiora, ¡n cp ie lmáo do la misjna, pa-
trón qü'8 ha do li xarla, remeros que 
l o m a r á n parte en la regata, y SUplén-
1 stiiiibO p U:hi 1 n'..' |J| .na lie fanddlo; 
d'e ci 'm' •:- y de pi ¡ m a n muim 
qoe leí &\ m 0 0 ¡ 1 - ó ' \ ienti 
un pavo fi 10 d - !a i c c i i arroji-im.lo 
;"- ei, j . . Mes umiito!: 's í l l ipinos. 
ECn la pa.rto l aia loe • ha ¡ti b á n d : 
Eh'Uiiiéiipwl y ••. ñ el gan •;.!:' n la 0i 
q; -!.• M m v l i . ü i . para que m ambos de este magno acontecimiento t au r ino 
l'Mh • hut f . ti ' n i \ i - n , . que va a ar ras t rar a Santander milG« 
!- 111 • ': " 1 1 '•• ' 1 1 dé de forasteros a l a vez que h a d e p r o -
! • ' ^ ' ' ' r V v ^ "''\ 1 'ní^ porc ionar le l a o c a s i ó n de c o n t r i b u i r á 
so c ••!• a m do! bol ' !. Baste úfítím que f 1 
,, ,, , , : , . hacer una obra de j u s t i c i a en l a per-
• 1 0 - e - n.uje!. s aie e. hí ; I M [oü sona de un viejo per iodis ta todo cora-
'ÍXe: color S U S VeSt Íi.:..J> d" SOfi- ZÓU. 
ré •• 1 'o-- ni ; Í O S <i-mo.king-'' c'.- los 
••. aba,! < ras. da.mlo ¡. Ta i p.h nd.ifla 
pieza 1. - ' i.mle mumlano y elega.TÍte 
ciú>2 & • 1 - ÍX a o í r l o s rmi.í ce.TiiCijscri* 
dos p; 1, b i de las rday.ii: m alai, 
lanía o lo - familia.-- q:.' ' toma • ou 
a&iie.nto a ia- m as. figuraP ni tas de 
los. m a i q u ! . d e Ib.afin jis. cond^&a 
di- T.aae-Ai ias. no iq i . -a d-» Zafea, 
condesa dfe Agrela. emiide de ' l 'ono-
x . larde, conde de Ma.nsilbi, m a i q i i é s 
de |a.s Ni , ves. conde de Eevilla-C.a-
ñ a d a , cc.n«fie consorte de la Morí- ra, 
lia>;;n. - 1 • 1 e e_;\\\.|-;ii. E rqu i ja . Ar-
n ' o , Eavín , Iv;Vi.ilr:n.as, general S a ra-
b ia . Muñoz. HuíeSO, Poilck, Glano, P.a-
ñacips, Pai 1 a. de b-s n.-x es. M e ' >. 
!', Pez di( I Midvuo. Pardo. Een ualuo 
ú ' n i i i r á s , .Zoaidilhi, Omijano (cteti'Pia-
le. 1). Périez de la P.iva. Vir.- ;. rb i l t , 
"Wal-oa, [jonwí '". Palacios, ( ¡ r a n d a . 
Ortiz y l'-ad is*ero§, 
• \ l baPe a(a¡d¡'> l o i ' ) qj naiM.'e.. ai'is-
t o c r á t i c o díé l a ce,piitaü, ifóe.nd.o 
Eoera.xico m ta ceapnait, í - .mdo unioo- A: ^ , T r J • ' , ; 
- l ie g ,• ncanbr No obstante, d,ez4 d * i í l . ••"aiIIa"a.'.nse Vonárd 
y va.ü'miónos d- la memoria, señala- ve!'ta Cl1 re9to m biütetájé. 
E l T í o Ca i re les ' 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
5 i - o c . i a ü - - . ; a e n « ' n í í M ' i i i í ' í i a d o s d e l 
t i S i O M A C i C ) , H K i A U U . 
J l i S T l N O S . R E C T O V W O 
RAYOS X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. — Telélono 6-08. 
PESO. 9 (ESQUINA A LEALTAD) 
T A U R I N A S 
Uur-aule .todo el d ia de ayer- s i g u i ó 
Ja a n i m a c i ó n para la novi l lada de 
larde, f o r m á n d o s e largas colas 
frente a las taquillas. 
Ea mayor parlo do las Jocalidades; 
e - ián o.v.j: aidida.-. y boy, desde las 
a l a 
las iniJlii^íinas «enóPitaS^. .P! in i «-"rfe-ponder a osla, oxpoola-
A e g r ü l - . V i H a v i d - Cnoda Vae. ' .•- :i a n ti. MI I icos CJIAREOTS, ETJ 
l e l l . .x| i( |. uve; • . (eae'diia VW. r- CHISPA y su BOTONES, se propo-
na. Pi'a.i v Mar ía Cui-a Zorrüia, Es- I U M I realizar numemsos trucos une-
N He y Cami) o i a-lro. P.amoiiila vos. que h a r á n las deJicias de los os-
Ma.rlií.u, ¡Miaría I.-.niiaa" •ip^u.iim. Car- --pendadoros y consoi l idarán eil juSfttíj 
ceder dé lies, y si' ( e r r a r á do-íinil i \a-
mento el dia 28, a las doce do la 
men Roiz de 'a Pa Mm-' na 'a y renombre de tan pop alares artistas. 
d í a 31 .de ago'slo. on hora que se fija- l ' - de |os mis s, que no p o d r á n ex- (joincba Piñinirio, Ami-''.ia donziVoz, Ea, parte ' seria complleta el espec 
r á oporfnnamenti ' , siendo el recorri-
do de u n a é tros millas, aproximada-
m o i m y en forma de n i á n g u J o . se- ndchfi. 
gún p'lano q.ne fii Oiub Nánlb-o Mon-
itañii^ t i ene ' a la d'ispoérciéíi de los 
concursantes. 
toe tu-os 
Ar t . IB. Eos puesta.- den%b do la 
cmbarca<M(ai p o d r á n SQV cambiados 
SÉñ inoonveniento alguno diamante la 
Nalal ia v M a r í a Ci No.din d la t ácu ío m a g n í f i c a m e n t e , ya que sel 
"rere,.. Ooncbita y Pii.'-ur 0 . r t H M u l i l - t r a í a de dos preciosos novillos-toros,, 
do (ia.stollare.s. (¡abi-iehi y Ma- ía dSI que s e r á n picados, banderilleados y 
Carmen Maura. M e i - i - - I s a M Sa- •(•sinqneados por los va.limitos naville-i 
rabia, P^a." Corpa-s. \v.'":iia ("ou-ho, 
l.nz y \ i . r g i n i a Pomb:). Litó VaUlós-
, ' 1 ' C h . , , T r Í , - n ' ' " ' " ^ a r á un in- . 
í ,""'1"* iu ,V !.o1,Jo "nl |• , , potentes 
\ H 0Hi in i i iVo ' ' " <:n,1,-v" v M " " -
LLpfí^í¿ ,svu:; 
^ M o l - promc-
Art ícu lo quinto. Eas ín s boyas ce lebrac ión do ta regafa, pero siem-
quo requiere el recorrido citado en el p i e . aieniendo-e a la 'ür - ta presentada 
articuJo an tor io i . s e r á n lomada^ por ,.„ e| mmira ib , de la i n s é r i ^ i á h . la 
las embarcaciones que concur ian a cual) no p idrá var ia r una x •/. admi-
ila regala, siempre por babor, y oxis- ü d a pe- & Clu!. Náu t i co M i n i a n -, 
t i r á n las condiciones siguientes: A r t . l i . El . lurado jiara esta i^ega-
a) Eas t raineras concursa ules ŝ - ta e s t a r á compiies,lo en la siguiente 
r á n patroneada- pn-ei-am ule a remo furnia: 
b) ILás boyas h a b r á n de t ó m a m e Presidenj ' ñ o r ciunai da id ' de 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . — D I A T E R M I A * 
CONSUETA DE r i A i Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
roá T0RQU1T0 I I I y El L O ü í O D U -
QUE, con sus correspondientes c i u u 
d l i l las . 
P . i 'm. lite es admiralale que por-
1,80 peeetaa que cuesta un tendido 
im . 'da ofiocorso un ^spootáculo U'a 
¡n ie ie -a i i t e y variado. 
Per ledo el!.,, ol nuoxo lleno que ha-
brá boy en la plaza d ' tinos es 1 1 1 1 * . 
ci)*a natura l y h'gioa. 
La novillada c m n e z a i á a—l: 
M I O X T . — P A G I N A I E i v ^ ^ fe: B L O l C Á N T A B R O 
íTtiiiií 
2 4 D E A G O S T O D E 14 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C l 
C A B E Z O N DE LA SAL.—Grupo re muchachas y bailadores can íando 
lo tts ÍP ^í*«én del Cam( o. 
Cantadoras y bailadores en la c mlla de San Roqus. 
D E C I E Z A 
Inauguración de una escue-
la o el sueño d2l corres-
ponsal. 
'Anochf: soñjé! q¡ue un d/a, fin d* 
j^ies, que bien pmlii ' ia- ser ell úl l ini ' ) 
d ü i n i u s o do los ebarientes, a las once 
de la . m a ñ a n a , se h a b í a i punido la 
Junta local de pi-inu'ra éñsefiáinzá en 
•ell nuevo edificio-oí-cuola. nc Villa:uiso, 
uno de Jos nn' jon s úi' la provincia , 
dentro de los de su díase. r | vecimla-
r i o en iplono, ja poiljilación in fan t i l eil 
correcta forn iac ión , con su maestro 
iú fiu'iite, y las personalidades de 
muostiio Ayuntamiento , que dpspu^s 
de cum|>lir con labor que su sagrado 
minister io [e ilTiippiie, nne-ti^j p á r r o -
co, don Narciso Caballero, d i s e r t ó so-
bxé un tema de mora l que g u s t ó en 
extremo; le suced ió en el uso de l a 
pai'abra éfl medico t i tu lar , don Eloy 
Vi l lanu^va, haciendo atinadas obser-
vaciones sobre higiene escolar y do-
m é s t i c a , que eú audi tor io e s c u d i ó con 
agrado; p a s ó ¡?, ocupar l a t r i b u n a el 
abogado 'y juez nmnicipai] don Mano-
lo Bust i l lo , l i n a de las pe f so i i á s que 
en eáté vaillé saben pensar, porque 
.•iqní, d i -x i ; ic ia( lamcnt i \ hay miedo, 
pero mucho miedo, a pensar; l o s -más , 
poir no coinprometorse, y los jnenos, 
por_ )io condi 'nwi- i \ DÚCÍho srñni-, co-
mo pensador de alto vuelo y cordia-
ilísimo sentir, ail hablar de la mono-
ton ía con^imiidora e iiu-'sante sacri-
ficio de la labor escolar, lo detalla 
de tnañera tan ín t ima que parece ha-
ber vivulü de cerca los sinsabores, in-
com ididades o ingrati tudes, que son 
ej einiejo ol 'ligado de la •.'mpinba la-
bor del maestro, rogando a éste que 
por tudos los medios que estuvieran 
"a su aik'ance. t ra tara de í m i n a r en 
su -cuela hombres que en &} porve-
n i r fueran otiles a ja --ociedad. F u é 
apSaiididHm;^; &] s e ñ i r (;iie\a-,. co-
mo r i tarlo de el?b2 Municipio , de-
clara «iliijo p'edi!ecIon de] valle, al 
boa indo-o caballero don Pedro Ce-
hallo-, por su c-)i.'.nididii i lonativo en 
favo d? e-!e i;nei 'o. enyo peiLvamino 
se i emit i r al inter esado por una Co-
inis ióh n ó m b r a d a ail eíecto. Efl ixíaestrp 
Seflor Sinchez Díaz, despi iés de de-
c i r «cua t ro p a l a b r a - » a los padres tíe 
famil ia , se dirfgió a jos niñ'v--. y en 
tonos enérg icos , se expresó de esta 
[panera: «B cordad. • n iños y n i ñ a s , el 
d ía de hoy. y sábéd que vosotros soif 
la I lu iaanidml rpie llega; pm pSO en 
vosptVc'í de •ansa ' e l porvenir de 
tiliestrq j a'.-. .." estos hombres qne.de 
favor >ceros sé prspcU'pán, como don 
PddJO (J'baliio». y antoi idades p ré -
senti -. -eauzan al m á s puro, racio-
nal y •elevado pal i iot if ino que nues-
tra qtieMda patria necesita para re-
surgir; Tened grabado en v-itas^ro co_ 
r azón , queridos n iños , para s iéaip»e, 
el nombre de don Pedro Oeba.llos. co-
mo un aimigo va-estro, enmo un ami-
go de los n iños , y rendirle, en lo fu-
turo, el homenaje de vuestra gra t i tud 
y de vne.-tio c a r i ñ o . " (Aiplausos y lá-
grimas de los i i i fant i 'es . ) . 
Con verdadiera precis ión hicieron 
varios de los ejercicios contenidos en 
•la nueva ((('.artilla ( í i m n á s t i c a i n í an -
til», cantando a con t i nuac ión el ipa-
itriótico himno a la bandera, que fu'; 
muy aplaudido. 
p a n Jeieninm Ohal los , alcalde 
p'reíJde.Hite dei! valle, da las grj».cia« 
a! anait j i ¡o, y c m vivas diferente-, 
d ió par te iminadd tan solemne acto. 
Hasta anu í , el •meño, la realidad 
s e r á otro día . 
¡Pobre t o Hi'ariOi 
A \ ' . I. s mor presidente de la Di -
pu tac ión me d i r i jo , r o g á n d o l e atien-
da la pe t i c ión de este anciano, de 
ochenta y dos a ñ o s , de intachable 
conducta y -con 35 a ñ o s de buenos 
servicios prestados como portero de 
este Ayuntam;ieuto; manco desde su 
ju.vientud, ¡hoy íes lencuentra émo y 
desamparad^, y como a l . parecer se 
p r e s e n t ó ol d í a 12 dol paeado mes do 
jnayo, ante esa Corporac ión , con su 
d o c u m e n t a c i ó n en forma, que ah í 
c o n s t a r á , solicitando entrada en las 
«Hermapi ta-s de los pobres» , siendo 
UN RINCON DE LA P R E C I O S A V I L L A DE C A B E Z O N DE LA 
• 
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esia la fecha que -Domingo H i ' a r i o ' niocido por Toreada, térmir,, 
l -eünández, .natural de Cieza. sigue cipa! de l l amaües . al vecino 
sin esperanza de ta'l ing: eso. ¡Por bu- b'o de Natcs, Berna rd i no F^nS 
m.midml . señor pi ...-¡dente, tome car- Expósi to , de U años , 
tas en éste a-unto! / JEn el mismo v é h í c u h fué m 
Les lobo8- do al pueblo de Hasinos, donde-
Durante el veiano, ya van muertas p r a c t i c ó la pr imara cura, apr̂ , 
por los lobos (28 Cífes!, entre vacuno dvle var ia - lesiones en diforonloj' 
y caballar: en 'as mieles no pueden tes del cuerpo, fractura cte M 
V i v i r ni las inocentes codornices, costillas y proibable del c$$rS 
; p u é fogueo diar io . Sardo Dios! Retó C I Í M I O C C Í I ' n v¡Ve Tal. 
lo que d i r á n los lobos y tienen ra- 'El chófer fué puesto a ÜÍSJK 
zón: ((Ahí nos las den todas! dnl Juzgado de Instrucción d 
E L C O R R E S P O N S A L males. 
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D E O N T A N E D A 
Un partido d3 fútbol-
Mañ.'inn, domingo, d ía X'i, se verifi-
ca i á en los hermosos caniles de A l -
ceda un gran partido de l'úlhul entre 
los equipes Spor t in i í de Vtega de Pas 
y Toranzo. 
Se e?;peia con gran entusiasmo la 
neebracxn d • ••¿te partido, y h á c e n -
se grandes cabalas respecto de sn re-
sui'tadii, teniendo en cuenta que los 
equipos contendientes son entusiastas 
y fuertei . 
DiSil «•matchi) informa i .'' a los lecto-
res. 
«ñL O ^ P R E S P O N S A L 
Ontaneda, 23—8—924. 
• • • 
D E R A M A L E S 
D r . V e g a Trápaga 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas, | 
Consulta de n a i y de 4 ai 
M E N D E Z N Ü Ñ E Z . 7, 2.0 
A . T O M E O R T I Z l 
M É D I C O 
Consulta de enfermedades de niños | 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una'. ; 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono io-55| 
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Un atropello. 
Eü automóviil M. 13827, pró^íéd-ad 
de don Eilisardo Cn'lvo Maehi'n, veci-
no de Madr id , que guiaba e| m e c á n i -
co Esteban C i l , a t ropol ló ell jueves, a 
las cinco de la tarde, en ol sitio co-
V I D A R E L I G I O S A 
E n la Catedral.—M;-a- rezadas a 
[as seis y media, ocho, doce y doce y 
amdia. A las nueve y -media, misa 
cojiwiuitual soleni'iie. 
. Por la. tardí.-, a las cuatro y m e d i é , 
7ell Santo Roeario y c o n t i n u a c i ó n de 
Ha' noviena de los Santos MéxtiJnés 
ISan lún-e te r io . y San Celedonio," Pa-
t ronos die la 'dliiócósiiis y proy^iciai 
E n el Cristo.—Misas a las siete, 
(•míe y iUKiidliia, ociho, ocho y m ' i l i a , 
.diez y once. A 0as a-ha y media, l a 
par r-¡upiia.l con plátiica. A las diiez, 
anisa, y conferencia para adultos. 
Por - i l a tarde, a ilus tres, catcquesis 
p a i a los n i ñ o s dte ' i p a m i q u i a : a las 
jéiléte y . media, ic-tación, Rb&ariú y 
^lovienia a.-los Santos .Mártires. 
De-seaniana d(e onfci-mos: «¡on Vi to-
r i o F" r icj ,o, Hu.uniayui-, t i , " cuarto, 
¡dierecha,. 
E n Consolación.—Miisas a las siete, 
Wete y nuedia y ocho ¡ a las' ocho y me-
Idia '.lia ipaiiroquial con pl;ii:ea; a las 
lúneiz,* miisa die catcquesis: • a las once, 
'amea' con plláiiica" jiara, adunas. 
' ' Po r l a taíndle, -a ¡las sicitc y media, 
'el Santo Piosario; los viernes ejerci-
í á q s . diel Via-( i ruci s. 
i lEn San• Francisco.—De seis a nue-
misas rezadas, chda media Mora; 
VÍ;, J a s nn-'ve la naj'i 'orpiial. con.' p lá t i -
ca.- A las once y doce íuii&ás 1 /.:; las. 
- Acudid a socorie.r con vn,".-.t'o óbo-
Ua .a. niiiostrofi 'hornifinos los ca'hdieus 
asir los refugiadlos; 
. A-lias'• tres dé la t a r d é cátequoSiis 
paira n i ñ o s . A lais «.¡ele y nuedia roscv 
r io de pen i t enc iá tífe la V. 0. T. de 
-San Franci iso . 
, Anunciación.—Misas do.-de tas siete 
l ias ta las o i im y media: a las 11 tío ve 
l a misa - p a . r r o q i r e c o n expiio-.i'dmi 
diel Santo Evang.-lio: a cominua- n 
catequeí i is para n iños ; a las diiéz, on-
ce, y d'ocn, rnî -a.s lez.níias. 
" Por I a temdie; a ilñfi siete >^medin, 
í>an to ' RoÑaJ-io y funefón ir. usual en 
lionoii- de ^ l a i í a Auxi l iadora , p l á t i ca 
y c án t i cos . 
• I>e senifana de ^enfermos: don Fer-
naradb V'olaisco, Eugenio GUitiérrez, 
Sj. tetr. -M-n. 
E n Santa L u c i a . - M i a- ée séte á 
¡jmievic, cada mudia hoi-a, y a las diez, 
omee y doce. A las nuevo l a misa 
i iar roqnia l , con p l á t i ca . 
A lias e-cito y media., l a func ión so-
lemi! • 1: Ja K.Minerva» que «a Cou-
.Hiicgsf.ion de iniaidres crisUauas e hi -
jas devotas de M a r í a consagra a. Je-
vús Sae¡ a ir; iiitadio ell cuarto domingo 
de cada mies. con. el Señor de man i -
t\ sto. He-ai-io, sej-món qu.e .predioa-
r á don José Carmona, y he,idicion 
(iel S a n t í s i m o ; tc,rm.Mia k i novena a 
San Roque'. 
E n el Sagrado Corazón « p l i s a s ea-
'd,a miedla hora diesdie las cinco a las 
once y media., cada media hora. 
Por la i a i de, Rosario y m e d i t a c i ó n . 
E n San Miguel.—Pm-' la m a ñ a n a , 
mi-as a las seis, seis y media, siete, 
ocho y di'-z. A las ooho. mi-a de co-
mnaiimn general do los socios de l a 
Pía, U n i ó n de San J o s é de. la Monta-
ña . A las diez, le.vplieacmn del Kvan-
gfllio diel d ía . 
A las dbs.y miedla, cateqnesis para 
nifiiois. A las Sihde- y m.-d.;-i. función 
religiosa, con Ro-arm. plá.:ioa a ios 
socios d, i!a P í a Unir.n ¡1 • San José 
de la. M o n t a ñ a , r j e i c i c io en honor de! 
mismo Santo, exposic ión, reserva v 
cánitlcos. 
.Nuestra Señera riel C a r m e n — M i -
sas reza;la- cachi m alia hura; a las 
ochu. misa de C o m u n i ó n ueneral pa-
ra (os n iños c o t i a d o del milagroso 
Jes/ús de Praga. 
A las cuairo de la tarde, función 
m ü-ua l para n iños ; a ilas- siete, ex-
posición del S á n t í s i m o , rosario, lec-
tura, bendicirn y r-eserva. 
En e? Buen Con?ejo (parires agus-
tinos)—.Misas dfésdie las, seis a las 
nueve y media.. 
A las ocho do la te.rdia, Rosáfilo y 
novena al gran pnd.. S m Agüs t ín 
Purís ima y Snj^tos Mér.^res fPa-
i r e s Redentoristas).—Mis-as desde las 
seis hasta las diez, sin i n í e r n i p -inn. 
, Por la tai de, a las cuairo y media, 
la exposición d i a r i a de tres horas: a 
la siete} ú l t imo día del t r iduo a Nues-
tra Señora defl Peiipetuo Socorro, con 
es tac ión , rosario, ejercicio del t r iduo, 
s tninón a curyo del r verendo Padre 
SaiHiJna, • bendic ión y cán t ico final. 
San Roque (Sardinero).—Misas a 
'"as siete, nvho, nueve, diez, once y 
doce. A la de nueve, a s i s t i r á l a Es-
colta Real. 
Todas las tardes, a las ocho, ha-
.brá exposición menor del S a n t í s i m o 
Sacramento, es tac ión, i-osario, ora-
cicln de amor y roparación a J e s ú s 
en la E u c a r i s t í a , bendic ión y reser-
va, terminando con el cán t ico del 
h imno E u c a r í s t i c o . 
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Fuerzas exploradoras. 
P r o c e d e n t e s d e M a n -
c h e s t e r l l e g a r o n a y e r a 
S a n t a n d e r . 
A y e r tarde, y al mando de su jefe 
M r . Loó, llegaron a esta capital siete 
instructores y -48 alumnos de l a «The 
Urammaz Scliooil the Mancl ies te r» , 
que vienen a E s p a ñ a con el ún ico 
fin de conocer las cuevas p reh i s tó r i -
cas que poseemos. 
De Manc-hoster a San Sebas t i án los 
)e>,'plloradoros ingleses reailizaron el 
viaje en fe r rocar r i l y desde Donostia 
a Santander, andando por l a carrete-
l a . Delanlte de las fuerzas marcha 
una motocicBeta con las tiendas de 
camipaim y los víveres.. 
Eos exípeidicionarios fueron recibi-
dos por el presidente del Consejo pro-
v inc ia l , s e ñ o r Prieto L a v í n y por l a 
pana mayor de los exploradores san-
tanderinos, comipnesta por. los seño-
res Agüero Sánchez de Tagle, Ibáñez 
y F e r n á n d e z Alafia . 
.Jyas tropas se trasladaron a la 
Magidalena. estaldeciendo allí sus 
.tiemdas de ca inpañ 'a y pernoctando 
en ellas. Tarnhién pernoctaron en 
aquléil s i t io tres instructores y 30 ex-
pío i-ado.res de Santander. 
.El d í a de hoy le d e d i c a r á n los ex-
tranjeros a recorrer la poiblación, y 
el lunes, por Bncontrarso m u y can-
sados, s a l d r á n en tren hasta Earre-
da y v i s i t a r á n la cueva de A l ü u n i r a , 
acomipañados de los s e ñ o r e s Agüero , 
Fresnedo de la Calzada y alcalde (don 
H e r m i l i o ) . 
Como al Padre Carballo le retiene 
en cama una doileneia, no p o d r á asis-
t i r , como hubiera sido su deseo, a 
está v is i ta de los alumnos de la «The 
( I r a m m a r » . 
iEi martes irán los expedicionarios 
a Puente-Viesgo, para conocer l a cue-
va de Castillo, y luego, andando, i r á n 
a Ruigos, visi tando la Catedral. 
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U n b a n q u e t e a " E l B a r -
q u e r o " . 
Don Angel C a a m a ñ o «Él Barque-
ro)), «jiile con tantas s i m p a t í a s cuenta 
on letsta capi ta l , como jus ta cones-
pondKmciia al c a r i ñ o que el culto pe-
niodista siiemte hacia Santander, fué 
obsequiado ayer con Tina comida en 
e l aoneídliitado resitaurant «New Ra-
cing». dte mrestro particuliar amigo 
don José B a r q u í n . 
Los 0rga.nizad13.res del homenó.ie ul 
notahle reviistcro j inadri leño fueron 
don Juan Vena, don Manuel ('..•inmi, 
don Rodrigo Bolado y don .lo.-é Bar-
qm'n, (los qñe. se einoargaro.n. de i.nvi-
tar a sus amigos í n t imos , haciendo 
ilicípair ! n,úmrJi-o de comeinsailes a 
cerca de 45. 
Lia mmiida se idig|tóáó en. medio dio 
l a franca la legr ía p rop ia die tales ac-
tos, celebr ándoise los (diistes ingenio-
sos de ((.Kl Barquero'), las oenirreiiiciias 
dio f i l 'nvio f\> 'as connmsaIes, enco-
miándiose «llargo y t end ido» la. e«-
plenidlidez de. i,los cuatro anfitt ionirs. 
iLa Casia Bpjiquín s i rv ió una comida 
proioia dv t i i n acreditado restaurant. 
Termiinaneanois' estas l í n e a s dando 
las graciias al d u e ñ o dietl «New Ra-
ciing)) ipoi- QI$t3 cxquiisitas atenciontes 
quie tuvo para los periodistas invi ta-
dos a la comida. 
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H O S P I T A L DE C A L Z A D O ' 
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D r . S o l í s C a g i g a f 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragil j 
y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a i y de 3 a 4 yind 
S A N JOSE,'11, HOTEL 
N o t a s necrológicas 
Confortado con los auxilios e-?| 
Minies y 1.a ¡bendición apüíta'icá'i^ 
de existir ayer ej prestijíioso >M 
TQ. don Arsenio Sanjuipo y de m 
. ÍIM triste not ic ia del fallíqiwj 
dril señor- Sanjurjo y de ifiual ^, 
s e n t i d í s i m a en SantandDr, (Wi'f'j 
bojvdadoso s e ñ o r gozaba de inan 
amistades y s i m p a t í a s . 
Persona de generoso- cin!¡m.'fjjl 
adornada de caballero-as cuailiof 
grianjeóse. el .resipeto s i i i c n i l! , 
tos tuvieron la fortuna de riiltiviir| 
trato exquisito y de honrarse C« r 
a.inis.tad. 
En esta capital , donde go» 
éi ividialde prestigio, llevó a cal 
l i f u d de obras de icaridad, ca|^ | 
se sinceras grati tudes que eri 4"i 
sas ocasiones le demostraron 511 
.riño y a d m i r a c i ó n . ,, 
Descanse en paz el finado caíw 
A su .desconsolada espo^f 
M a r í a Josefa Regules; hija.- W 
y. Laura; madre política y deniaS'" 
m i l i a enviamos nuestro sino'1"- ., 
me, deseándo les cii-liana r • 
eión para sobrellevar tan i r 1 ' ^ " 
desgracia. ^. 
Ricardo Pelayo Guifert«| 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades 
Consulta de once a una. a 
ATARAZANAS, 10.—TELÉFONO, 1̂ 
D n Angel Ruiz-Zorr12 
VIAS URINARIAS Y -
Consulta de once a una y media Y 
a seis (esquina a Peso)-
PLAZA VIEJA, 2 . - TELÉFONO 21 
D f . V á z q u e z Andiande 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de u a i f 
San Francisco, 21.—Teléfono 10-31. 
J o a q u í n 
GARGANTA, NARIZ V olDio 1̂ 
Consulta de 11 a 12 ( ^ ^ ¿ I A Ú 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y0 1 
W a d - R á s . 5 ._Telé íono m • 
BE ,9}( t l DE AOOSTO^DE 1924 R C J E B L . O - C A N T A B R Ó ANO X I . — P A G I N A 6 
I t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
L a s c o l u m n a s d e l o s g e n e r a l e s R i -
a u e l m e , G r u m y S e r r a n o , e n a v a n c e 
c o m b i n a d o , c a s t i g a n d u r a m e n t e a 
l o s r e b e l d e s . 
lüsia .coilüanna 
raunirse con olí 
ye del Tercio, I 
l3S operaciones combinadas. 
s011'conocidos detallos de las 
P i o n e s realizadas vanas ro-
? £ S pa™ castiga, y diuninur 'as 
„ , « de Beni 
.na ¡as quo han .prndnci.i;, la ac-
^""s i tuac ión cle vinüciiria cu la Zo-
Vvmbién se p r e t e n d í a de^cnii-estm-
.'la zona del río Lan. qnc íuó la 
I,,,, , más sufrió la p ivs ióu úv Jos rc-
^ \ tal efecto sailiió una columna do 
¿jtuán ail mando dej tenionto coronel 
l ^ ' d u . ; , ; ' . 
t e n í a Ja misaon do 
a que al hmtjdo deJ 
'irionto oorono| Fran-
! Uad I;au. 
I,as dos coUnmnas hahrian do coin-
cidir ejr Emisá, donde q u e d a r í a n bajo 
el mando del general! Serrano Orive. 
Tamlnén salieron de T e t u á n ' y Zoco 
el Arbáa, con la consigna do conoon-
Uaise en Ben K a n i k , dondo h a b í a n 
(¡.. ¿onstitUiirso en dos coltrmnas en 
GoiffUéz y Heilüla, Jas c(yinninas que 
il,;,!! a operar bajo eil mando doil ge-
mtSÍi Riqui'lino y que estaban cons-
tinulas por E / ígu ia res do Ceuta y 
¿afacJie, parte de. los de Tetuá.n, un 
'OHMIO de CaibaJlería do Vi to r i a , u n ¡ -
Jdádes peirinsulaies cxpodicioiiarias, 
Artillería y tropas auxiliaio-». 
faimbién sailió do l ' a i l I.an. a d e m á s 
$ Ja dejl tenionto corontil Franco, 
otra coilumna a las órd-enes d.d coro-
D&l GCm z Muí a tó . 
El comandante genoial do la zona, 
j^fltír Bermúdez de 'Castro, s egu ía 
Jtó movimientos do Jas fuerzas desde' 
Tirines. 
,La coi'unnia de,| coj-onol Moi'ató sa-
ilió con gran t'acijidad, a\anza.udo, 
|ftro la ded toniente coroneil Franco, 
íuites de llegar a Ivmsa, en una l ion-
(Imiada que forma un barranco, fué 
jliostiil izada í u erl oimo n t o, 11 brá i idosc 
un Comlbale reñid ís imo, quo pormit io 
edil .paso de la columna, con ten iéndo-
se al enemigo en sus posiciones. 
En tanto quo avanzalian las fuer-
zas de Franco y Losada, para con-
vereger en Ivmsa, t ambién lo h a c í a n 
pás dt9 general Riquolmo, o l i nean-
do en Gorguez, con dirección a Kas-
íja, 
A media m a ñ a n a , las fuerzas lia-
Wfa coincidido en Jas crestas dei 
(monte Maafora, babiondo i 'nido poco 
fijKgo y avanzando con dificultad pni 
«1 gran calor. 
La aviación facilitó el avance ame-
fraJlando Jos crestones y barranca-
das, ocupadas por el onomigo, que 
w vió oblligado a abandonar sus adua 
res, que. fueron ocupados por nues-
tras tropas, que los razziaion y qup-
páron, recogiendo imjjortantee bo t ín 
«!»TÍal,moiite de ganado lanar y va-
loijno, en Jo cuail so d i s t i n g u i ó la 
harka amiga, mandada por el ka id 
| B'akaili, ocupando ol poblado de 
Taguíiíit, quomándolo y castigando 
mniiio a sus. ocupantes. 
La defensa de Ghentafa. 
OET TA, 23.—Se conocen imporfan-
g;detalles do la defensa de la posí-
™>ii de .Ghentafa. ^ealiizada por t rem-
ta-y cinco solidados del regiiniienLo 
«e Vizcaya, al mando del teniente 
souor San José. 
B|tas fuerzas quedaron en Ciienta-
Ja deíipués del <-ninibat^ de Koba Dar-
sa Y Ja posición fué rodeada v ase-
durante varios d ías . 
^Desipués do babor consnnii(.lo toda 
agua y o.1,'í-nonlos, y cuando ora 
». .• v..t..in I I H Í . T , * diminuí v i 
"H'P'iídfe toda resistencia, habiendo 
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Cffrd o \/d h mas estimable \ 
lo S A L U D ® | 
^^(Jóuenes.fifujeres quecnaa1 
rrtwos.fnlelecíuá/es.rrabajado. \ 
\ res hdos TOMAD este 
"tOONSTITUYENTE: ENÉRGICO 
M U E B L E S 
? 5 £ C l O N E S 
SIN 
a d e m á s nihchos l icridos, el teniente 
San José dispuso una sal ida para al-
canzar la pos ir i ('ai de Loma Verde, 
lo que coii^igii ieron a-lynnos. 
E l ton ionio so qmxb) sdló con los 
heriidois y al verso copad-.) .inutilizó 
'ros fusiiles y luego se pegó un t i ro . 
E l general Beinmídez de Castro, ail 
conocer este heroico y ejéraipllar com-
portamienito, ha oidenado se abra 
ju ic io contradiictorio para .cOTiceíIor 
ail inalogrado oficiaj l a cruz- laureada 
de San Fernando. 
Aprcvisicni-ndG una pc2¡c¡ón. 
CEUTA, 23.—Ayer, la columna del 
genorall Sena no (divo, que p a r t i ó del 
lugar donde babia vivaqueado la no-
|che a n t ' r i o r , raúió con direccióln a 
Loma Verde. 
Ay illegaii' a las iaimiediacio.ni,?* de 
Ja pos ic ión dis-puiso que se destaca-
ran 30 legionarios, que bajo úri fuego 
n u t r i d í s i m o llovai-on cant imploras de 
agua. 
Se e s t á operando en l a zona, en 
tres frentes. 
•En l a pa i te do Xauen opera l a co-
i-umma del g. noi al ( i i uin, y en l a 
cos í a lias die los gMi'Ta.los Serrano, 
Ulive y Riqin.ilme. 
Eil enemigo es aguerrido y se man-
tiene firme, poro nneslras tropas lu-
chan con una gran discipl ina y un 
elevado esp í r i in . 
A n d e n l e de av iac ión-
LAa.VCHI'"., 2;!. —Cu a p á r a t e de la 
escuadriilla do av iac ión do Tc-tuán ha 
aterrizado violentamonloo por ave r í a , 
en Keint ra , zona francesa, rosuiian-
do heridos sus ociip.inles, quo son un 
cabo de av iac ión y el teniente Rel-
xacb. 
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S u c e s o s d e a y e r . 
Autopsia-
P o r los m é d i c o s señoiies- Rarbaciia-
tto y Pe/layo ( lu i lar te , ayudados póf 
H. practicante s eño r Vega. Jo fué ayer 
m a ñ a n a , practicada la autopsia al ca-
j(iáv 1 r de Juan C a s t a ñ e d a , a q u i é n 
a t rops l ló u n t r a n v í a en' la calle de 
Atarazanas. ,.. 
La muerte, segini los facuritativos, 
soibrevino a ciMi-ecuen-ia do pulmo-
nja t i a n m á l i c a . E] imeliz anciano te-
nia iotas la mayor parte do üas cos-
t i l las . 
AJ doctor R a í b i k - h a n o , . quo, comn 
d i ioc to r did Hospitall, d i ó jCUeíÍTa Ü 
das a u t o r i i l a ó o s jndicialos de l a 
muerte de C a s t a ñ e d a Soiaera, se le 
n o m b r ó para s.nsl . íuir a l forense so-
ñ o r Ruano, que se baila ausente. 
Por blasfemo 
L a gua rd i a munic ipa l ha, denuncia-
do al ind iv iduo José Toca, quien en 
el Sardinero so p e r m i t i ó blasfemar 
del Santo nombre de Dios. 
Incendio de chimenea 
A las cuatro de La tarde de ayer, 
so p r e n d i ó fuego l a cbimenea de l a 
< -a. numero ó de la •oallo do Maga-
ilanes. 
Tros bomberos mun i i ipalos acmlie-
ron a sofocar ol incendio, que se o r i -
g i n ó por fal ta de l impieza. 
Casa de Socorro 
En l a Casa de Socorro fueron cu-
rados ayer: 
Paula G a r c í a y C a r c í a , de cuaren-
ta y cinco arios, soltera, do her ida in-
cisa en la nniñeca derecha. Se co r tó 
en su domicUio coii una botella. 
Felipr López Mar l í n , de cuarenta y 
seis a ñ o s , viudu. de berido. contusa 
en la región supercil iar derecha, que 
se produjo a consecuencia de una 
berida. 
Bruno Vierna Cui l lerna, do t r e in ta 
y nueve a ñ o s , viudo, de herida con-
tusa en el dedo índice de la mano iz-
quierda. 
Pedro Azpiunza S i e r r á , ele, od io 
jhños , do berida eimfnsa. en l a rodi -
Hlá deroídia. 
Erancisco González Hairo, de veint i -
cinco a ñ o s , soltero, de lunada eonlu-
sa y ext.aisa. en la, parte interna, del 
labio infer ior y numerosas contusio-
nes erosivas cii, l a cara, a h í e b r a z o y 
manos. Se c a y ó en el paseo de S á n -
chez de P o r r ú a do la bicicleta que 
montaba. 
P i l a r Sánchez Re/anil la , do seis 
a ñ o s , do un ataque de eclampsia. 
Ignac ia García . Gu t i é r rez , dé sesen-
t a y cuatro a ñ o s , viuda, do contusio-
nes erosivas en l a frente, en la na-
r iz y era la lodi l la izquierda. 
E n c a r n a c i ó n Pedro-ia, do troco 
a ñ o s , de ox t racc ión do una. asi i lla del 
dedo pulgar de l a mano izquierda. 
•M ; ir Km Üil'gu-z Rango., ido laoro 
•años, de ex t racc ión de cuerpo extra-
ñ o del oído izquierdo. 
Rafael Rodir íguez Pescador, dé 
t r e i n t a y tros a ñ o s , do conjunt iv i t i s 
'del ojo derecho, producido por un 
Ghinaii ro. 
Elena Diego dol Corto, de dos a ñ o s , 
do her ida contusa en Iíl r e g i ó n fron-
t a l , por efecto do una ca ída . 
José González Romero, de cuatro 
a ñ o s , de he r ida contusa on la r e g i ó n 
mentoniana. So cayó . 
Juana Lu i s Corvora, do diez meses, 
de l u x a c i ó n do l a cabeza dol radio 
izquierdo. 
Angel G a r c í a y G a r c í a , de diez y 
ocho a ñ o s , transennle, do acceso en 
el pie doirocho. 
Luis S u á r e z González , de trece 
pifies, do contusiones erosivas en toda 
l a cara, que se produjo a l caerse. 
Anton ia Díaz F e r n á n d e z , do cua-
renta y ocho a ñ o s , casada, de extrac-
c ión de una astil la del dedo m e ñ i q u e 
de l a mano derecha. 
A g u s t í n Aillerdi Mar t í nez , de quince, 
a ñ o s , dé mordedura de perro en el 
dckio a i eñ ique de la mano izquierda. 
Accidentes del trabajo 
T a m b i é n fueron asistidos ayer «ai 
l a Casa de Socorro, a consecuencia 
de accidentes sufridos en el trabajo: 
A g u s t í n Tarro Somonte, de veint i -
cuatro a ñ o s , casado, decorador, de 
•i 'xt'-acción de una as t i l la del dedo 
m e ñ i q u e de la mano izquierda. 
Miguel Ruiz F e r n á n d e z , «le quince 
am.s, cocinero, de auemadnras on el 
antebrazo y mano izquierda. 
Rautista. P é r e z González, do t re in-
t a y nueve a ñ o s , de her ida avuls iva 
en el dedo medio de la mano dovocha. 
Cecilio Caldos González , do diez y 
ocho a ñ o s , solteiro. calderero, do be-
rldas contusas en los dedos medio y 
anu la r de l a mano izqnirda. 
Bautista Santos Noriega, de t r e in ta 
v seis a ñ o s , jornalero , do d i s t ens ión 
iie la región lumbar . 
M Á L T Á R i n A 
ALIMENTO AUTODIGESTIVO 
PARA NIÑOS Y ESTÓMAGOS DEUCADOS 





LABORATORIOS' MALOMSO ReinoSA 
C o m p a ñ í a d e l o s C a m i n o s d e 
H i e r r o d e l N o r t e d e E s p a ñ a . 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E l c o n v e n i o h i s p a n o - p o r t u g u é s . 
CRONICA 
Varios pe r iód icos dedican, grandr s comentarios al convenio costero en-
t io E s p a ñ a y Pontugall. 
Algunos do los aludidos diarios, no m u y bien enterados, cierta y des-
dichadaniont?, do las cuestiones posquoia.^, exponen ideas conijpletaanente 
i lóg icas y que nada m á s pueden lanzar los que desconocen di interesante 
asunto. - 1 
Aforfunadaju^nte Oso- per iód icos Són los monos y sius ((razonamien-
tos» no e n c o n t r a r á n ainbionte, y a que levantan su deleznable argumen-
tación sobre bases falsas. . ' 
•Otros peia.di ios, como «KJ Kam de Viga», dan s e ñ a l a d a s pruebas de 
un hondo coní ic imienlo de este génoi"»' de problemas, y como ú d i a r io .ga -
cego-1 aducen normas, orienitadoras de íMuídaiblle consistemeia, dentro dio 
una |)laii-¡lilo jus t ic ia y b o n í s i m a volnnlad . 
"Ivl F a r o » , a| comentar el convenio l i i spano-po i tugués , b a s á n d o s e en 
Ja igualdad de derechos y deberes de los niai ¡nos l u s i t anos 'y e spaño le s , 
que es a Jo quo tiende ej convenio, hace un l lamainiouto a la Prensa por-
1ugne>a para que coadyuven a Ja Jabor de la Comisión hispano-portugue-
sa. leunida estos d í a s en Lisboa, basando sus caimjpaflas, claro está , en 
da defensa, do los l eg í t imos inieivs.-s las industrias pesqueras po r tu -
guesas, intereses-que. n i n g ú n español! .cnnsci-onlo d e sus 'deberos, ha de 
atacar y menos perjudicar. De ese m alo h a r á n labor p a t r i ó t i c a , p a t a su 
pueblo y la op in ión pesqu-ra de- ésto, no s n f r i i á ex t rav íos , n i verá en el 
mar inero ( 'spañol, heranano afl fin en trahajo, del |M)rtuguó:s, un enemi-
go do sus costas y de Ja riqueza m a i í t i m a que a ollas afluye. 
A con t i nuac ión da a conocer unas manilestaeionos do un dol'egadO • es-
p a ñ o l a un periodista p o r t u g n ó s . 
Kl s eño r Tejero, que es oih delegado aOudido, ha declarado entro otras 
cosas las siguientes: ••• 
VeñiálpB a Lisboa, porque as í Jo en t end ió el - Gobierno portugués*, 
pues Ja r e u n i ó n de las dos Comisiones estaba s ñ a l a d a on M a d r i d o en 
San S e b a s t i á n . • • • . • 
Sab í a desdo hace muchos meses ol Gobierno p o r t u g u é s , que no ven í a -
nnos ,a hacer estudios, sino a hace • un Convenio ele pesca-.' X o puede 
pm- ello disfrazarse la cues t ión . 
Durante mucíjos años exisiio en ce l 'ortugail y E s p a ñ a un convenio 
na tn ra i de poseo. T a minado éste, o i n t en t ándose hacer u n tratadr» do 
Comoicio, so procedió on Kspafiá a n í a encii - la . cuya conc lus ión fué es-
ta: que todos 'o- i n i tado- c o m e r c i e s que so hiciesen con Por tugal y en 
bQ'pSiMo <! • osla n a c i ó n , deb ían téiior como antoeodonlo un Convenio de 
posea, basado en la leeiprooidad y fo inynidad de Jas aguas. 
Vino la reunión de 1915, y no h u W á con- 'gu i l lo Hogar a un acuer-
do. De-do entonce-; hasta boy o| p m i lema se tiene agravado cada voz 
m á s y la noT -idad de reanudar las conversaciones sobre f4 ' asunto, se 
volvió urgente. 
lESipaña procura siempio demostrar de una forma p r á c t i c a su s i m p a t í a 
por Koi luga l . Vejemos abura lo que Por tugal quiere -en ol Convenio de 
pesca. 
Nosolios no queremos o i r á s ventajas on la cnost ión de las aguas den-
tro ile [a reciprocidad, que las que. Jamón otras nac iónos , o sea quo las 
aguas jurisdiccionales ailcaincon a tres mil las de la. costa. 
Portugail tiene d 'clarado interna'aoiia;lmeiite que esa es l a d is tancia 
de sus aguas jnrisdieeionailes, con todas las responsabilidades que se de-
rivan de esa dec l a r ac ión , o sea; v igi lancia , defensa de Ja neutraiLdad, i l u -
m i n a c i ó n , ote. 
Como puedo ver el lector, en la^ declaraciones dett delegado e s p a ñ o l , 
la r e p r e s o n t a c i ó n e s p a ñ o l a e s t á disp .esta a llega a una f ó r m u l a cordia l 
que haga desaparecor do una vez pal a siempre las desavenencias entre 
los pescadores de l a vecina Repúb l i ca y E s p a ñ a . 
M E C H E L I N 
En e;l sorteo veiificado el día 4 del 
actual, ante ol .notanio de esta corto, 
don Modosto Condio y Caiba.liiorr), de 
los 667 Bonos de l iquidiación sin in-
t o r é s de las línie.as do A.-tnria- , Ga'i-
dia y LkaVn, ld.;iires.pond,::cniles aJ re-
emlxulso d • 1 do octubre p 'óx i ino , han 
i esnltat'o .a miar tizados ¡los s!.giii'cnle«: 
N i í m e i o - : il-ÍOl a,200; 2.468 a 500; 
2.501 a. 67; 7.001 ta 100; 7.968 a 8.000; 
8.1G8 a 201): 8.201: 8.í(:l a ÓIKI; L'J.ilOl 
a 22.000, y 20.401 a 500. 
Los po€€lñdone& de e s t o é Roiiios po-. 
d r á n p n - •iitardos a l cobro desde pr i -
mero dio octubre p r ó x i m o , on los si-
guien C - puntos: 
EN FRANCIA: Conformo a los 
anunicios quie 'allí so publiquien. 
EN M A D I l I l ) : En él Raneo do Es-
p a ñ a y en la- Oficinas de T í tu los que 
l a Co iupañ ía . tion.e in,;ía.!ai!ia.s on su 
«••s!ación (iv) Prínniipo Pío v en el Pa-
lacio dio la Rolsa (LoaMad', 1.) 
EN B'ABQEiLONiA: En la Oficina do 
T í t u l o s quo la Cppiipafiáa tiene [instan 
Jada en su oblac ión . 
EN V A L E N C I A ; E n éa Oficina do 
T í tu los que la, C o m p a ñ í a ti o no insta-
lada, i II MI e- ' l ic ión. 
E N B I L B A O : En el Raneo do B i l -
bao. 
EN S A N T A N D E R : E n ol Rauco 
Mercant i l v al Raneo do Sa .n tané r. 
EN V A L L A DOL I D , LEON, ZARA-
GOZA y SAN S E R A S T I A N : En las 
Oficiinas dio C i j a que da C o m p a ñ í a tic-
no ánis ta ladas tan siuis .reisipcclivas esta-
c ionios. 
Y, por u l t imo : E n litis Agencias y 
(•oriie'Spon s.il es dieil Raneo E s p a ñ o l de 
Gnédito, de Rilbao, de Vizcaya y I r-
qni jo , en tod'os líos hiigarcis ¡rio expre-
sados y en todas ¡las S u c u r ¿ a l o s dol 
73 ano o d e E s p a ñ a . 
MadJrid, 8 de agosto de 102Í.--E.1 se-
cretar io gonerall do l a C o m p a ñ í a , 
Ventura González . 
El « I n f a n t a Isabel». 
E l magn í f i co t rasal lanEco de la 
C o m p a ñ í a die Pin i l io- , f i n í a n l a Isa-
bel», después dio muy importanios re-
oaracionesi y mieijoras em él ve-rifea-
das-, s a ld i ' á d l puerto d • B'arcelóna 
ol díía 9 Mi piH>xiino sept iemibrc, i x i r a 
r u m p l i r su ilitinoia; io anunciado, sa-
.'ieodo dio Sanlandor oí ló dol mismo 
:.nes,-a, das cuatro [die ila tardo, para 
Habana, h a b i é n d o s e oxtendido va on 
Ja Agencia do este .puerto numerosos 
pasajes d¿ e á m a r a y oimigranios. 
El «San Carlos» 
Según noticias que nos eonmnica-
ron ayiir en l a Casa cousiguataria de 
l a C o m p a ñ í a r r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , 
el ¡nevos l í l l imo, a las cinco do l a 
larde, sa l ió do Cádiz para Santander 
ol t rasalbint ico a u x i l i a r (¡San Car los» 
con transbordos do los vapores co-
/. reos de l a Argent ina . 
T a m b i é n z a r p ó de l a Habana, en 
viaje de regreso a l a p e n í n s u l a , el 
d í a 20 del corriente, a la una de l a 
larde, el t r a s a t l á n t i c o «Alfonso X I I I » . 
Car t i l la m a r í t i m a 
Los inscriptos para el actual reem 
niazo de 1924, deben presentarse en 
l a Comandancia de M a r i n a , p a r a 
canjearles la aciual ca r t i l l a por l a 
vigente regiamonlar ia . 
r . - n ' s s ? : T A P I C E R I A 1 
_ D E L U J O SECCIONES E C O N Ó M I C A S 
V » ^ A C i M u l E T E N C I A E N PRECIO, CALIDAD Y GUSTO ARTÍSTICO! 
HIJ0S i t . M A T A . «lOMPADIA, W.-LA • R A M BRETAÑA 
delDr.Aristequi ^ 
Dá s a n a r e a las A n é m i c a s 
For t i f ica a las Mujeres q u e crian 
R o b u s t e c e a los n i ñ o s 
V i g o r i z a a los Ancianos a los 
Convalec ientes ,a los Aco tados 
FUENTE DE JUVENTUD Y DE ENERGÍA 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
PTTCÜRSALES A l a b ptcl Rey, 
A s t i l l e r o , Astorga, Cabezón 
de l a Sal , Laredo, Llanes, 
León, La BaSeza, Pon f e r r a -
da, Potes, Reinosa, Ramales, 
SantoSa, Salamanca y To-
RRFLAVEGA. 
Capital : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 10.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la cit ta 3 
por 100, con l iquidacic r e se-
mestrales de intereses.; 
Cuentas corrientes y de de-
pós i tos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 10U. 
Créd i to s en cuenta corr iente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de c r é d i t o , Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n de le-
tras, d o c u m e n t a r í a s o simples 
Aceptaciones, Domic i l i ac i c -
nes, P r é s t a m o s sobre merca-
d e r í a s en d e p ó s i t o , t r á n s i t o , 
etc.. N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
t iculares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, D e p ó s i t o s de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y tele-
fón ica : M E R C A N T I L . 
(Santaoiler) 
Reputabas aguas sulfurosas-nitro-
genadas templadas. Especializadas 
en las enfermedades del pecho y de 
la p ie l . Piscina de n a t a c i ó n , l a ma-
y o r de E s p a ñ a . I n a u g u r a c i ó n d e l 
g r an inhala tor io Inhabad , para ha-
cer m á s perfecta v ú t i l l a a p l i c a c i ó n 
de esta? aguas en l a c u r a y prof i -
laxis de los catarros. 
GRAN HOTEL DE ONTANEDA 
Todo confort E s p l é n d i d o parque . 
I n c o m p a » a b l e residencia de verano 
para los a r t r í t i c o s . 
Pídanse detalles y folletos al fldministrador 
S A L V A T I O 
m L P i i L 
P u r g a n t e I d e a l 
I N F A N T I A L 
«ALZADOS ELEGANTES Y ECONO-
MICOS, EN LA Z A P A T E R I A 
«EL DOS DE MAYO» 
PUERTA LA SIERRA, NUMERO 2 
Rogamos a nuestros suscriptores qu« 
siempre que hagan envío por giro pos* 
eal de alguna cantidad escriban a esta 
Administración comunicándolo , para 
• l i t a * 
G R A N P E N S I O N A D O - C O L E G I O 
SEÑORITAS DE RODRÍGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Mart i l lo) , y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Mart ínez , 
(Villa Rodríguez.') 
Edificios de nueva construcción y a 
todo confort.—Internas, mediopensionis-
tas y ex te rnas .—Automóvi l para el ser-
vicio del Pensionado, 
r • 
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E s t a c i ó n d e l N o r t e 
SANTANDER-MADR!D 
Salidas: 7,5, mixto; 10,27, correo. 
Los luii'es, miércoles y viernes,' a las 
8,40, sale un rápido. 
Llegadas a SaMandior: 18,40 y 8,5. 
Los martes., jueves y sáliadus, rápi-
do, a las 20,14. 
SANTANDER-BARCENA 
Saida: Tren-tranvía, a as 19,30. Lle-
gada a Santander, a las 9,22. 
E s t a c i ó n d e l a C o s t a 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander para Oviedo, 
a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16,26 
y a las 20,51. 
SANTANDER-LLANES 
Salida: 17,10. Ltegada. a las 21. 
^De Llanes: a las 7,45. Llegada: a las 
SANTANDER-CABEZON 
Saldas: 11,50, 14.55 y '20,10. 
Llegadas a Cabezón: 13,33, 16,48 
y 22. 
Salidas de Cabezón: 7,25, 13,50 y 
17,55. 
Oegadas: 9,25, 15.39 y 10,48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para TorreJa-
vega a las 7,20, y de Torrolavega pa-
.ra Santander, a las 11,45. 
» » » 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas: 8,15, 9,55, 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Bilbao: 12,15, i3, 19 y 21 
Saüdas de Bilbao: 7,40, 10, 13,50 y 
16,30. 
Llegadas: 11,50, 12,54, 18.23 v 20,35. 
SANTANDER-CASTRO URDIALES 
m tren que sale, de San.tamler a las 
17,5 admite viajeros para Castro Ur-
díales, con cambio en Traslaviña, y 
para las de Zalla y Valmaseda, ôn 
cambio en Arahguren. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: 17,40. 
Llagada a Marrón: 19,25. 
Salida de Marrón: 7. 
Llegada a Santander: 9,21. 
SANTANDER-SO LAR ES-<LI ERG A NE^ 
Salidas de Santander: 8,45, 12,20, 
15,10, 17,5 y 20,15. 
SaJidas de Solares: 9,35, 13,6 16 y 
21,6 
Llegadas a Liérganes': 9,51, 13,22 
16,17 y 21,23. 
Salidas de Liérganes: 7,5, 11,20 
14,25 yl8,40. 
Salidas de Solares: 7,29, 11,42, 14,44 
y 18,59. 
Llegadas a Santander: 8,23, 12,28 
15,28, 18,23 y 19,43. 
* « * 
8ANTANDER-P. VIESGO-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,38, 11,20. 
14,30 y 18,55. 
Salidas de Puente Vic-sgo: 9,6, 12,50 
16 y 20,27. 
Llegadas a Ontaneda: 9,37, 13,23, 
16. v 21. 
Salidas de Ontaneda: 7, 11,30, 14,35 
y 19,10. 
Salidas de Puente Viesgo: 7,27, 11,57, 
15 y 19,37. 
Llegadas 
16,16 y 21. 
a Santnder: 8,55, 13,18, 
De Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,30. 
Salida ae Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13,30. 
De Ontaneda-Vega de Pas-San Pedro 
de Romeral. 
Salida de San Pedro: '-\ las 5 y me-
dia de la mañana. 
Llegada a Ontaneda: a las 6,50. 
Salida de 'O-naneda: a las 4,30 dt 
I tarde. 
LLegaoa a San Pedro: a las 6,30. 
Cabezón a Cabuérniga-Comillas 
Salidas: Hay automóvil para reco 
g-er los viajeros que llegan en el co-
•.•reo de Santander, 9,38 mañana, 
tranvía 1,33 y mixto 18,15. (Dichof 
•renes son ,!os que salen de Sanlan 
der a las 7,45, 11,50 y 16,15 respecti 
^amonte). 
Unquera-La Hermida-Potes 
Salidas: Hay en Unquera automó-
ñ l para recoger los viajeros que lle-
gan de Santander a las 10,50 y a la^ 
15,25 en los trenos correo y rápid( 
que van a Asturias (Oviedo) y qm-
salen de Santander a las 7,45 y 13,3( 
respectivamente. 
Santander-Comillas 
Lunes, jueves y sábanos 
Salidas: De Comillas, a laa 7.30 d. 
la mañana; de Santander, a las 5 df 
ia tarde. 
Otros recorrido». 
En combinación con los ferrocarri 
les de Santander a Bilbao, circulan 
los siguiientes automóviles: 
Villaverde a Trucíos. 
R O Y A I T V 
T Gran Hotel - Cafó 
RESTAURANT 
D 1 - J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA. para la 
producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Plato del dia: Padla a la Valen 
ciana. 
•••••••••••••••••••••••••• • • 
2 B a t e r í a s d e a e i u i m l a d o r e s { 
j W I L L A R D l 
• p a r a a u t o m ó v i l e s 2 
1 • 
• Estación de servicio autorizada g 
• para la reparación y suministros # 
2 eléctricos de automóvil. J 
| REPRESENTAN 1E EXCLUSIVO { 
• para Santander: ® 
| I S M A E L A R C E f 
• Paseo dePereda, 21 (porCalderón) • 
TELÉFONO 5-69 • 
H A R I N A S D B 
C a l l a 
Las mejores, por BVL] finnra^y limpieza1, las'de 
la Fábrica la A . R O K C T m J t t A 
d o M a d r i d ; n ú m . 7 | . - [ S A N T A N D f i i t 
Gibaja a Ramales, Ruesga y Soba 
Gama a San toña. 
Tíreto a Laredo, Otafíes y Castn 
Urdíalos. 
Beranga para Siete Villas. 
e r i r i c i o m a r í t i m o 
Santander-Pedreña-Somo. 
Salidas: 8,30, lü, 12, 1,30, 3,30 5 3 
6,30. 
Salidas de Somo: 7,15, 8,15, 9,30, 11 
I, 15, 2,45 y 5. 
Salidas de Pedreña: 7,30, 8,30, 9,40 
II, 15, 1,30, 3 y 5,15. 
Requejada-Suances 
Salidas: 8,45, 10.45, 15 y 18. 
De Suances salen a las 7,30, 9,30. 
11,30, 17 y 19. 
Los dius festivos salida especia] dt 
Retpiejada para Suances a las 16, des 
pués del cruce de trenos. 
E R R O C A R R I L E S 
~ A LAS COMPAÑIAS DÉ LOS 
MISMOS, RECLAMA RIOS, 
ATARAZANAS, NUMERO 17 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
Inlicrior 4 pui- KiO, a 11,20 y ¡0,73 
por 100; psâ eitas 47.500. 
Ainortiizuible 191 í, a p; r 1(;0 
p. ásteus 20,jOQP. 
Alicaniles E , a 7i',?5 por l'OO, pésA 
las 22 501.1. 
idoin H, a 95,85 por 100; peafitas 
20.000. 
Naval (; por Uhi, a 96,50 aar 1 ni; pi-, 
sotas 21.000. 
VWVVV\VWW\Â VVVVVVVW\AAa\AaV̂  
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Coai:pa nía Qé-mioj! 
de Rafael Ra^ininz y Pcilro Zorrilla. 
Huy, ¿esipedida de la Conipañia. a 
las sido, KEI .señor López» y «El ami-
JQ Caí va jal». 
JA la.s á l s z y m-dia, «La dichosa 
hontadez)). 
Gran Casino del SertíMerc—Hoy 
i 'a-- oii::o y rnodia, la courdla ei 
tres actos «La señorita está loca», di 
¿jipo Sa-••one. 
A las diez y media. qQ drama ei; 
tres actos «Mariana», de don Jo*' 
Echegaray. 
S A 1 Z d e C A R L O S 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que.a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VEKTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y prinoipalos del mundo. 
24 DE AGOSTO Dg 1924 
Mañana, lunes, «La enlrctenido». 
Iros actos. 
PabcHcn Narbcn.—S. A. de Esp.r 
tá̂ UÜQQ. 
Hoy, desde Jas cuatro. «La ley de 
oJaa3€0»; jar Sessin- llayakawa;.,pro 
graüia Ajuiia y «fel camino de hie 
rro», poj- W. Duneau, ¡spi^ídiQ sexto 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Sindicato Metalúrgico Montañés.-
Sección de Santander).—Mañana, do 
mingo, a las once de ''a mañano, se 
:vnnirá. en a.sv.mhlea la seccióa de 
Saiitandor, en isn dom-icplio social. 
Casa del Pueblo (Magallani'S. ü). 
Por intensar a todus lo que se hn 
Be Halar, rogamos a todos sus asas-
tunela..—'El secretario general, B. 
Alonso. 
N o t a s d i v e r s a s . 
Farmacias.—Las güe lian de pres-
tar seryieio duran-té todo el día de 
hoy, SOTÍ las siguientes: 
Señora viuda d • Xonsieníe, Plaza 
'le la Lsipcian/.a. 
S.ñior líontaüón, Ho.iná'kif 
Señor .Morante, Doctor M S 
Has,!a la una de la tardo- ^ 
Señor Lloreda, AJameda. 
Señor Navedo, Puente. 
Señor Mateo, Martillo. 
La Caridad de Santander. 
cimiento del Asilo en el día~H 51 
fué el siguiente: 
be 
Comidas distribuidas, 635 
Tran&euntes que han TM^A 
igue, 15. ""̂o 
liecogidos por pedir oü in . 
blica. 1. ' ^ 
Enviados con billete de f,,,, 
a sus respectivos puntos, j "Jl̂  
wa DirecoiAn de este p<)riO{ficr*,,N> 
a a los cotaboranores wijQnao'111' 
jue no devuelve loe origináis ^ 
le remitan, ni mantiene corrwJ""* 
[ J U L N A Y 
j B E T B A T O S D E 
• A M O S D E E S C A L A N T E , | 
C L A U D I O G O M E Z F o t ó ^ í 
P a l a c i o d e l C l u b d e R e g a t a s . — S A N T A N D f i f 
P r i m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
S e r v i c i o s d i r e c t o s d e l 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA A OUBA-MNIOO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el W, dt 
)ón el 20. de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracnujl 
18 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña. Gíjón y Santander. 
LINEA A PUERTO RICO. CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, t| 
Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para La Palmas. Santa Cruz de Tenerlfí.Sw 
ía Cruz de la Palma, Puerto Rico. Habana, la Guayra, Puerto Cabello, Ci 
racao. Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callíj 
doliendo, Arica, Iqulque, Antofagasta * Valparaíso. . 
LINEA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Baalona el día 4, dé MáJaga el 5 y de Cífi 
-I 7, para Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vajpor. llega a Cádiz otro que sale* 
Jllbao y Santander el día último de ada mes. de Corufia el día 1, de VI 
rarcía el 2 y de Vlgo el 3, con pasaje y carga para la Argeafiina. 
LINEA A NEW.YOP.K, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barctelona el día 26. de Valencia el M, 
-lalaga el 28 y de Cádiz el 30. para New-York, Habana y Veracruz. 
LINEA A FEIlNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Allcuti 
•ádiz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, deni 
•scalas intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cád'./ con otro vapor de la Compañía, 
tdmite carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España, 
odos los de escala de esta línea.-
Avise? impcrtantes.—Rebajas a fan Illas y en pasajes de Ida y vuela 
Precios convencionales por camarotes especiales. — Los vapores tienen Instt 
•ada la Telegrafía sin hilos y aparato^ para señales submarinas, estando 
•ados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los 
••orno para su confort y agrado.—Todn los vapores tienen médico y c 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se man» 
len a la altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportacióii—La Compañía hace rebaja de 3flp| 
.00 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las v" 
ocslciones para el Servicio de Comunicaciones Marítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que para estos servicios tiene 
cida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en Ultramar« 
los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación 
los artículos, cuya venta, como ensavo, deseen hacer los exportadores. 
Servicios combinados.—Esta Compañía tiene establecida una red de 
Qlos combinados para los principales uertos. servidos por líneas regul»» 
que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltic y Mar del Norte.—Zanzíbar. MMJJ 
blque, y Capefown.—Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, 
Java y Cochinchina.—Australia y Nuev. Zelandia.—lio lio. Cebú. Port Arwp 
y Vladivostock.—New Orleans, Savannah. Charleston. Georgetown, Balt^ 
América en el Pacíflco, de Panamá a —Puertos de América Central J 
Filadelfla. Boston. Quebac y MontreaLSan Francisco de Callforal». -p,1IW 
Arenas. Coronel y ValfiaxalaQ por el strecho de Ma^llane». 
ANUNCIOS BREVES POR PALABRAS 
B u e n n e g o c i o 
Para las personas que deseen 
edificar en el mf- jor sitio de la 
Avenida Reina Victoria, se »en-
den veinte solares divididos en 
parcelas a derechá e izquierda 
de dicha Avenida. 
Todos los solares con vistas 
al mar; no tienen necesidad de 
comprar mayor cantidad de te-
rreno que lo necesario para 
Chalet y jardín. Las medidab 
para solares son las sig-uieutes: 
primer lote, 724,50 metros; se-
gundo, 525; tercero, 291; cuar-
to. 323; quinto, 628; sexto, 28 )l5'"; 
séptimo, 30G: octavo, 288; nove-
no, 323; décimo, esquina dere-
cha 4C8; once, 238; doce, 215; 
trece, 252; catorce, 2(id: quince, 
esquina izqnierdí», 69 ; diez y 
seis, 661; diez y siete. 14C; diez 
y ocho 82"; diez y nueve, 320, 
y veinte, 320. 
E l plano paicelarlo puede 
veroe en la obra en construc-
ción de Juan de la Cosa, donde 
Ies podrá dar todo írénero de 
detalles don Domingo Andrés 
Alonso. 
SARDINERO. Hotel amueb a-dn, alquile baraio Calde 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN D E Hl iRRERA, 2 
- e m i L . 
ehalet amuebiaoo. se alquila: sitio céntrico; Tranvía a la 
jmerca. Informare' n, A iminis-
tración. 
£ ma de gobierno. Se ofrece 
*• señora viuda, sin familia, 
con buenas referencias. Razón 
en esta Administración. 
Se desea comprar en esta pro-vincia, en \n oximidades cos-
ta, pequeño chalet. No se admi 
ten intermediarios. Escribir: 
Alba de YeJtej, Sacramento, 5, 
MaDHID. 
turao de francés, por pr I se r ffjncés. Apertura, 1." de sep-
tiembre. Ksti abierta la m a-
trícula TraducciMiies de e p .-» 
•flol a francés v viceversa f'on 
diciones eipecialea para come 
Prermración líquida única in-
falible para la destrucción i 28-
tantánea de las 
Producto científico garan-
tizado. 
No es una vulg aridad. Usadlo. 
Cnncesionario para Kspana. 
P. Moreno, Mayor, 35, Madrid, 
De venta en Santander, dro-
guer as de Vérez del Molino; 
Aiilano Leal, Atarazanas, ir; 
Artur."» Hornazabal, Velasco, 13 
y en las demás buenas drogue-
rías y bazares. 
Íagnifico chalet en 25.C00 pe setas se vende nuevo y des-
alquilado, con cuarto de baño, 
ocho amplits habitaciones, só-
tano y huerta, sitio innejora-
ble. Informarán en Bl^n:a, 38, 
4.° 
F á b r i c a 
ae en eJ pueblo do 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RÍOS, Comercio. 
T O R R E L A V E G A 
japUB^UBg £z 'ojaupjy 
S V a i W O O NHAHIS HS 
C A I V I V A p e r m a n e n t e 
en hornos continuos, sistema 
«Bilcorra». Machaqueos para 
afirmados. Guijo para hormigón 
armado y guijillo lavado para 
jardines y paseos. 
Pídase directamente • a José 
de Bilbao, oficina en Camargo. 
Teléfono 15-2̂  
Pérdida. —R^loj pulsera, ini-cia" es enlaza las I . K. i é era 
tilicará su devolación en Mue-
lle, 17. 2.° 
Contable, conociendo per ec-tamente el francés, mecano-
grafía y comspondencia, se 
ofrece con inmejorables refe 
rencias. Dirigirse a esta admi-
L o s A z c á r a t e s 
T O R R E L A V E G A 
Importadores de aceites de 
oliva finos de Alcañiz (Aragón) 
L I S UAMCANILLAS y LUS 
L A U R E L E S es el mejor. 
De venta en Santander, en 
los importantes almacenes de 
coloniales.—Señores Hijo de 
Ceballos y C.a, almacenes del 
Maoco, Ribera, 1 y 3.—Federi-
co Aldasoro yC.a, «La Concha», 
Plaza de la Libertad. 
. Wn Astillero (Santander), don 
Elíseo Azcárate Campo. 
6ran ocasión. Por Quinientas pesetas arriendo buen cha-
let en el Sardinero por ocho 
meses, hermoso jurdía, hasla 
fin de. m ay o p 1 óxi mo. 
Informarán tn tste periódico 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ' 
.... 
| C a l , t e j a y l a c l r i Í | 
" Pídase directamente a la fáb^j I 
S L A C O V A D O N G í j 
• Muriedas. — Teléfono iS"0̂  
Se v^ndoun milord,unl¿ d03 caballos y guarflicj' 
iodo en muy buenaŝ conu 
nes. liuamenor 32,1 
arato vendo chalet niuy .c0 
situado. Informes: Wft. 
D 
Vitines, Concordia, num-*' 
Lonja». 
[nena habitación, fe 
Íil* *7Í* ;f l0 flflilMl f l ipf 1 
B ría a person» estaíforiiia 
esta Administración iD,u 1 
rán. 
- s a s t r í j 
Se reforman y vuelven 6 ^ 
smokins, gabardinas y 
formes. Perfección y eC° 
mía : Vuélvense trajes ye 
bañes desde QUINCE P1̂  
S. M O f t E T , 13 
i 
OE AGOSTO DE t924 
fhA P I N A 
I T A L L A D A 
• Despacho: 
I » . . . " -
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. 
Fábrica; C E R V A N T E S , 22 
V I t s 
I M P U R E Z A S D E L A S A N G R E 
Basta de sufrir inúílímente de dichas 
enfermedades, gracias al maravilloso 
descubrimiento d*. los 
Blenorragia en todas sus manilesta-
ciones, uretritis, prostatitis, cisti-
fís'etc, del hombre, y vulvitis, vaginitis, melrilis, uretri-
tis' cistitis, anexicis, tiujos, etc . de la mujer, por crónicas 
y rebeldes que sean, se curan prouto y radicalmente con 
jos Cachéis del Dr . Soi'nré. Los enlermos se curan por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación d:-, sondas y 
bujías, etc., tan peligroso siempre. Venta, 5 pesetas caja 
I m p u r e z a s fíe l a mgn: f c M s W i - ' 
s&s de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné, 
urricam. etc., enfermelades que tienen por causa humores, 
vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
eme sean, se curan pronto y radicalmente con las Pildoras 
depurativas del Dr. Spivié, que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque HCtúan regenerando la san-
'svs: la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo y fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las iueeras, ¡higas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inllamacíones en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y reeoneuida, ei cabello bri-
llañtey copioso, no «íejaiído en el organismo huellas del 
pasado. Venía, 5 pesetas frasco. 
D e b i l i d a d n e r D l o s a : g s » ^ á é ^ 
la, vertidos, debilidad muscular, fatiga corporal, tembló-
les, naliiUiiciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las inanifes anones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso; por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicaíuicnie con his Grageas potemialss del Dr . Soivré. 
Más que un inedicamento-son un alimento esencial del 'ce 
rebrn medula y todo el sistema nervioso, ndicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (virj .- sin años), para recuperar ín tegramente to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venta, 5 pe-
setas irasco. 
¿gente exclusivo: HIJO DE JOSÉ V I D A L Y RIBAS, S. C. 
Moucada, 21.—BARCELONA. 
VENTA KM SANTANDER: E. Pérez del Molino, drogue 
ría, y principales farmacias de España, Portugal y Ámé-
ricas. -
Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a 
H A R V E L O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de l^spaña, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
• Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el AlmiFantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudospara fraguas,— Aglo-
merados.-Para centros metalúrgicos y doméslicos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D «i 
- H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A TT 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
... don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SAX-
TANDHK, .señor Hijo de Ángel Pérez v Compa-
nía.—GIJON Y AVILKS, Agentes de la'Sociedad 
'® Hullera Española.—VALENCIA, clon Rafael Toral. 




L I N E A A C U B A Y M É J I C O 
El día 19 de SEPTIEMBRE, a las tres de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—salvo contingencias—el nuevo y ma^niiieo 
vapor 
su capitán DON AGUSTIN GIBERNAU 
lando pasajeros de todas clases y carga coa ¿«ittafl 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
RISE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE C U A I I B 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTi.3 








A L A A N G E I ^ T I N % 
El día :'d de s< ptiemire, alas dic-z de la i r a ñ a n i , f.-1 <!rá de 
S i N T i iMDE í-fca'vo comingencias—el vapc r 
fftrA trasbordar en jCidix al 
tirvialo rápido da pasajaroi aadii valnt» días « 3 ^ * f f ' 
landar a Habana, Varacrui, tramplco y Nu.va Oriaaao, 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS OR SANTAHBB1 
MAASDAM, «1 8 <i« septiembra. 
OBAId el 24 de sepíienibra« 
LBERDAM, el 18 d« octubra. • • , 
RYNDAM, « 1 19 de octubre (viaje extraoráim*ri«} 
«PAARNDAM. al B de noviembre. 
yOLENDAM, al 82 d« novlemibra Xvlaja gx*raord| 
MAASDAM, t i Í7 ¿a morltóibr* 
Admitiendo carga y pasajeres d e J F I I M B l A CL^SE, SE-
GUNDA ECONOMICA y TERCERA CLASE. 
PRE5I08 
D ÍB S T I NO 
Sabana 
Veracras,. 
Tampico . . 
M/ISVÍJ Orlaanc 









que saldrá de a. uel puerto el 13 de septiembre, admi -ido 
pasajeros de todas clases con destino a h ío Janeiro, ÍK> .ite-
video y Buenos Aires, 
igsscío del pasaje en tercera ordinaria, para amb?" ¿a*« 
tinos, incluso impuestos, 432,60 peattaa., 









saldrá el día 19 de AGOSTO de Coruña, de Vigo el 2C 
Lisboa el 21 (facultativa^ para Cá 'diz, ae donae saldr!"' 
para Cartagena. Víilencia y Barcelona, y de este pm 1 
29 de AGOtíTu para Port Said, Suez, Colombo, tíirgt, 
Manila, Idong Kong, Yokoliama, Kobé, Nagasaki (la^ 
tiva), Sangbai y Hong Kong, admitiendo pasaje y J 
"•wa dichos puertos y para otros i u itos para los d 
haya establecido servicios regularas aesde los pueiU , 
escala antes indicados. 
Para más ímormes y condiciones, dirigirse a sus fcg' 
an SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PER 
COMPAÑÍA, paseo de Pereda, 30.—Teléfono, 83.—íi> 







En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans que son och-O dollars más. 
Tanbién expida eata Agencia blHetee de Id» y vuelta tea 
un importante descuento. 
gSatoa vapores son completamente nuevos, estando dotaíoi 
ale todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje idl 
17.500 toneladas cada uno. En primera clase los cámaro-, 
tes s in de una y dos literas. En segunda económica, loe 
camarotes son loa DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los c^arotea son de DOS, CUATRO y SEIS LL 
ITERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone. ademAe 
de magníficos COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de nagnífica biblioteca, con obras de los mejoree 
autores. El personal a su servicio es todo español. 
Sa recomienda a los señores pasajeros .que se presenten e l 
esta Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar 
la docuikEntación de emfiarque y recoger sus billete». 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Ráe, 8, 
prinaipai.—Apartado de Correos, número 38.—TelegraoMB 
y telefonemas, FñANGARO3A.—SANTANDER. 
V l a j s r á p i d o a H a b í n a 
El día 15 de septiembre saldrá de SANTANDER el mun í f i co 
vapor español 
I N F A N T A I S A B E L 
adiniu>ndo carga y pasajerosde todas clases para HABANA. 
Precio del pasaje en tercera clase, p í r . 525 y los impuestos. 
Para informes: AGUSTIN G. TREVILuA y F á R N l N D O 
GARclA, Calderón, 17. 1.°, -̂ NTANDHR. 
T n I pfrmma s v 1«1«l'nn o ma*: T kF, V \ ( l . \ V. 
COMPAMA DEL PACIFICO 
Yipores correos ingle-
hélices. 
t a lMaá mensuaJea m BiANTANDER para RABANA, E S L H » » 
PANAMA ^puertos de PERU y CHILE. 
El día 2á de A GOS TO saldrá de ^3 ^ T A N 3ER el magnífleo 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
X S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de ca! de CREOSO-TAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o ; 3 f 5 0 p e s e t a s . 
J D e p ó s i f o : D o v f m ' l i v i t e t U c f o . K D T ' I ' D 
Do venta en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
E n Santander: E . P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a z a de las Escuelas. 
<̂> » » » » » 
H A P A C 
B A M B U P G - A M E P i K A L I N I E 
1 r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
va^or 
admite pasajeros de primera, seganda y tercera clase, y carga. 
PRECIOS PARA IIABANA: 1.a, p.tas. 1.594,50, incluido impues ta 
— _ 2 a. — 959,50, — — 
- 3.a, - 539,57, — -
OH; llffUleailM aalléaa laa a iectaaráa: 
V a p o r O R I T A . e l S I d e s e p f i i e m b r e . 
V a p o r O R Q » V 4 & p e l 2 6 c B e o c t u b r e . 
Salidas para La Rochelle Pallice-Liverpool y en combinación 
con e? ferrocarril para París y Londres, 
Día 11 de a p i o , vapor ORTEM.-Dla \ de seplieike, mpor OElIi 
Rebajas a lamülaa, laccrdotca, compañía» .«La Icatra j aa feSA^ 
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de g-'an porte y comodidades, para 
mayor atracción del pasaje hispano americano, han sido dotados 
para los servicies de primera segunda y tere3ra clase, de ca--
mareros y cocineros españoles, que servirán la comida al estilo 
aipañol . Llevan también médico español. 
*Los pasajeros de tercera cláse 'van alojados en cimarotes de 
dos cuatro y seis personas^con cuartos de baño, coincdoros am-
plios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. ' 
rafa toda ciase ds in¡orm?sf Tlirigirse a sus Agu íes en Santander 
BRja» B a s t e i n c h ^ P a a e o í a P e f s d a , i - M 41 
, V E R A C R U Z Y T A I V I P i C ^ 
S A L I D M B E L P U E R T O 
N O V E D A D E S 
E N P A P E L E S P I N T A -
D O S P A R A H A -
B I T A C I O N E S 
Y C R I S T A 7 
L E S 
D r o g u e r í a y Pe r fumer ía 
Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
11 1 6 d e s e p t i e m b r e , e l v a p o r " i r O I l s E S D O 
El 19 de octubre, el vapor HOLSATIA. 
*»do earga tasajeros da primar» y lagonda clase, segunda •eoaómle» y t«rcer» clati 
PRECIOS D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
^Para vS?»11^0,1^1 Pesotils 525, más 14,50 de impuesto*.—Total, pesetas 539,50. 
« ^ • • « p o y TamPic0: Pesetas 575, más 7,75 de impuestos.-Total, pesetas r)82,T5. 
S •'^•rado tratnfltla ^ ^ t r u í d o s coa todoe los aaeiantos modernos y B C » de sobra eonocmoa tJOr 
^ ^ I v eoelii«r2?lea í ^ c r a e l b i a loi pasajarot de todas lasScategorías, L l t r a a mtfdlaoa aa 
norofl asnafiolti, 
^ m m diny;^ a los conslonaíaplos Garlos ippe.-8aníanflep 
Anff Jna do pecho. Vejez pi ensatara y dem¿3 enfermedades 
originadas por la Artorioesolerosis e Hipertensión 
S« « n a de on modo perfecto y radical y se evitan por completo tomando 
fffc U j O L 
Los síntomas precursores de estas enfermedades: dolores de ea-
besa, rampa o calambres, zumbidos de oídos, falta de tacto, hormi-
gueos, vahídos ídesmagosj. modorra, ganas frecaentes de dormir 
pérdida de la memoria, irritabilidad de carácter, congestiones, he-
morragias, varices, dolores en la espalda, debilidad, etc., desapa-
recen con rapidez usando Unol Es recomendado por eminencias 
módicas de varios países; suprime el peligro de ser víctima de ana 
mnerte repentina; no perjudica nunca por prolongado que sea su uso-
Í C C rsEíííaícs ^rodíciesos Einifiesísi: z Pac "••'rncres Ó G Ó ' ~ BSTV 
tinuando la mejoría hasta el total restablecimiento yTográndoseTOP 
el mismo una existencia larga, con una salud envidiable. 
j r«B»3 en Santander: Sres. Fórez del Molino y C ?, Pl. de las Escne-
I las y WaU-ttf^. ! y 3. y princinál'-: farmacias de.España y Portugal 
P r e m i a d o s m B u t n o s A i r a s , M i l á n 1 
R o m a , B a r c e l o n a , A m b e r s s y P a r í s . 
DEPOSITARIO EN SANTANDER: DON JOSÉ V I A L 
10 
ELPUEBIO CÁNTABRO I n f o r m a c i ó n d e l a p r e v i a 
E l día en B a r c e l o n a . 
E l presidente de la 
Mancomunidad facilita 
una nota inleresante a 
la Prensa. 
Aviador herido. 
BARCEIiONAi . 23.—Hiicicii(io ejor-
rici -• con un hiilroax i'ni un |jilr.to 
«i-- la. ATDMJ'MIIira Níi.val - . M V I ' I CII.KÍ-
<OiL' una ailura. lié ii.iin,s d " ' . < u , < I I : C -
ya n i los áiVérsos afectos-de la pro- sumai io bue el día do la d.-saparición SÍdtdo pbr la .^ñnnla dG P i m , ^1 •<>•>• l OS de Va lenc ia e n j r b a 
á w x & n , Ja ba.se prima de s í fiítüro de las Qiffas, su J I K U Í I V había estado loiii dcd dobiern.. MY», j^esidiao . , , i r ~ ~ ^ 
ítalbaraV unos, ot̂ -dá para sustentar a haMando en la Moudloa c a seño- f>or ia< señbtas cié Saia.-ba.ua > viu- U D S B C l U í a n B H I OPrpb 
lu ía,tM-|ia .cmictia o .t:| a c t . r d a m i e u - rita .Moia!-s. da de C.-mez de ja Kir nb-. i.olo.W . C|* 
to del bien prrse.dv. Abo ra SG trataba de que repitiera ídem deil Baiiaij Meraairt-il, pTesicn- v e g a C O R U n VlflQ 
¡Canlaibriíi: Tus' hijos quieren, des- su afirmación ante ésta, p1"" ej niño do por ia señora de Huano. l.GJl.OU^ 
¡pués !de cumplidas sus oiiligaciones, r©in-,piú a. llorar v no pudo s a c á i í d e Idem (iel Muelle, 'ib. p i é r d a l o por 
que es su característica, jaborar tam- pailaibra. 'as s eño ias de Pombo. de Hmz de la 
hién por tí, aunque Uo lo necesites, M a ñ a n a se repetirá Ha diiligeneia P a i r a y seüoritíi de Corrail, t̂Cb.OO. 
pifes sobrados mér i tos tienes ya; pero en ki cáievl Modelo, 
no obstante, y por si aftgünb dudare 
c o n u n 
h o n o r a l g e n e r a l (¡a 
v a l c a n t i . 
de tu impori;i;:"¡a, queremos demos-
trar con hechos, como son los tuvos 
' " ' a iu i t< ^uia u n . n . can.) reá 
t.U. y ctm ello ofreiaaii! • a ' -án est ' í-
ttios .J4eo,nc.io Hirirnández, i . s ria.auo miülo. ya que . .•na. buena madre no m-eiit.- e! nnm-biximiento de un 
Cióa) la (fractura dal- fémur del hrazo nos olvidas, y yéaa Íu'G fuera de 1i especiall y que ésto sea el señor 
Idem dvl P a s é o d • M -néndez Peia-
L á se-ñori-t-a Morales fué conducida yo. piesidid.) por la s eño ia viuda de 
a la cárccil Modelo en un coche de t'.a.üiKi'i. ."KÍH.'.O. 
a!qniiler, acompañada de su hermano Id-Mn d.'| Alto d 
y de un agente de Vigiiiancia. dido por las señoí.as d 
Entre efl público se pjdie insi-lenle- Junié , .'íG.íí).• 
E l bizarro general Cavalcaiitj 
c ías a cuyo arrojo secuiulmlo 
Miranda, piesi- teniente [iur' sus tropas, piu|u '''^ 
CasuVd y de en' Tizza. el famoso eoii\„v 
ta sanare inomaficsá cosió' v , 
l e recho . . . (••cmdann.s con ¡xmót ftliall, pai'a lo Maiiscaj precisament •, pues sino den- viuda de Pombo, 648/40; 
Fué recogido por una. ha.K a le pes- que un i Viduños ha!-!-- i-.-har | i -enn- tro de unos días se hará cargo de los- Idem defl Sardinero, 
•i m»e II '«Írosaba a im rio y t v o » lia que, M igna-l tioj pre¿:'ai:o reí 'a!, autos <«'; propietario, serio- Fernán- las >efio»as d • Mead", 
adiado al) campo de ;a.via.ción. Jnoi • !a esjuga doiada al ¿afer d • tú dez v Fernández de Quirós, el cua.i brero y Pil len, 405,50. 
iuez ídem de Y a Magdalena, presidido l a gloria trajo-a estro q110r 
] ¿ ¡ \ por las .moras d^ Pardo, Yllera y ginnento, esu.vo en la .ant, 
I . : . , , . . . a,, é R i a M . visitando la lamosa cueva A i 
Pomlbo, 
í ao  
Lo que dice el gobernador.^ oariño, y sea \-Q hn-e paia sn-limlar tendrá que hacerse caigo y estudiar Suma fotaj d 
IF1. gol., mador civil rn fnnr.i,,.n;-s, y a crecen bar el lazo de ubión de te- dc-d- un princi 
• «.'ñlAn gencrab ha iirh.) a los poriOfe tlo.í; los. monta!; neos, que fodmm dando lugar a u n retraso que podría 
distas que había recibido noticias do J1:.J( !-.0 v a •<. ,.,i(S perjudicar la sustunciación dé res-
M - ' - u l damdo a; ota .do^ue^-el ge:no- tl. defiandaii ceñirá cua'quiina qm- ponsabilidades. 
o.--ar .a menoscaba i le. 
¡Cuiiluibria! Aqin nos tienes, pues, 
aunque no dol todo agrupados, por 
r- iar organizándmio s icboy bnmü;.1.'. 
í».2aTte»; perb que i m m i a d ' i - por ^ 
' m 1 
piesidido por luirá en con .pañ.a del omine,,,^ 
(.a_ lenntólogo doctor Obernaiver. 1 
Fnterados de olio aigufios j'cfej 
, „ cíale,-., y soldados del regimi,,, 
o recaudado en los V;il,n(.ia) qü0 s„ li:i,]lilh^ ¿ \ 
todo lo actuado, puestas, 9.693,9? pe-setas. _ _ ^6u en mismo punto, atoíí 
i • • . . • un a' 
ral 'Barrera bahía llegado -in nove-
dad y confe- nciiado -•oii el tadúorno. 
A visitar una colonia. 
F,l aJca.'di,' ha recihido U.ÍL. iolegrá-
a , i die la Alcaldía d.e fíA ICsconial. 
píivrt.Md.pámi-ole qm boy han sa.'ido el 
Vis i ta de despedida. 
« M d i e v lal'gum.s .coneeja.les del Ma- ^{\ro "/ ' l ' I'"1 ü' ^p-mmos 
nieipio íi.adr.ifeño para-aquel rea.l cf.. <-uníIII1;|a<- a - m i ni 'ito que nos ba-
t ió, c-on objeto de visitar la colonia ^ acreedor a tu cariño y simpalia. 
í^colaa- b.i.rcialonei-
E l Escorial. 
, Nombramiento de nro'esores. 
E l Conisejo. porm/anente de la Man-
,,,,, , i<. ®W C(,JU0 al de nuestros herni; 
.. en esa. 
Como* ves, nuestro flií es Lien nolu-
(rio, as í C O J U O h^nnanos en Cristo, 
comiinldad lia acordado •noinibrarj|jtier",,íuios en tí, por Jo que no mira-
iprofesores en Has Cátedras vacante*F 
en Í ' Í I ÍS ícscuelas de diáclio oríranismo 
E l .narmioT© de píazas a cubrir/cs de 
cionto veiiaite. 
Fiebre tifoidea. 
iKfi ipil wcino pueblo de. POüáá bai 
ocumdo. varias casas die fiebre tííoi 
dea. que se e-xtiipaide flotablemente 
So eiicue.ntran lonfermos do&ciie.nto,; 
tro,:iMta y siete yteéinos de los cuatro 
cientos setenta que comporam la p 
blaeirÁn. 
Se -ftían adoptado eaitérgicíis med 
das «anifarias pa.ru eví lar la prop 
gaci('>n de l a epiiidiemiia. 
Tami)iéin en Soilsona se lian r;gis 
Irado, .aainque. pocos, varios casos. 
Vista suspendida. 
iConmnica.n dtesde Tarragona que 
por segunda vez ha sido suspendida qun aq,u r,)11,;ira11 una agrupa-
.la vista de ?á eaii?a. ,-01111,1 ios imlivi- €"':|1 (IU0 P0110 ||>S medies por 
ücnr t ivas . 
Su Majestad 'a lieina. 25b pesetas; ¿ ^ c i l n d o í ^ ' . a - " s u paso por T 
Excmo. Sr. embajad i r de tas Esta- VOga Un vino de honor en lá 
VVVV̂ AAAA.>AÂ V̂AAAaWAA.VW\AA'VWVVtVV\VVA. das FllidoS.. Í.D0O; ISXCiríÓ, Si'. dliqUC s ,],,] ¿|0t¿] JUIbaO 
de A'lba, 100; señora viuda de Lcpez, Acompañaban al marques de CS 
200; Exrmo. Sr. don Juan José Rúa- ^ b t i , i idemás del sabio 
no, 100; S. A. «(El.clra de Vi ^gu», 201): obormayer, e'i seclretarin do ¡ 
S. A. de Aba:tecimiento de Agua?, 100: jestad, el Bey don Emilio María 
Excmo. Sr. don Enrique G. de Carea- i orres y el c o m á n d a m e Marjiui 
ga, 200; don Miguel Quijano, 50; do- tuvieron presentes .el alcalde d' 
ña Adcl'a Serades de nuijano, 25; do- vecina ciudad, teniente séflQt|| 
A la una, y media de esta madru- fia María y dofta Dolores Abarca, 05; nuestro compañero Rivero Gil. 
gaiia fuimos giatamente sorprendidos ¿0g,a fíwUi Perogoido. viuda -de Ca- legado gobernativo del distrito, 
en esta Casa por la visita de ios no- j)10r;)i 50; ' d-ofia 'Carin"n del! Campo, íviente coronel jefe de la Zona; al 
taoih'sünos coros de ia COMÍ fia, «Cán- v imia 'd ' Bojz de la P a i r a , 100; exc . f.\os jóvenes que prestaron el ^ 
tigas da Tena)., qu? tan favoratñ-o lent ís imo señor don Av -llino Zorrilla, • • • d e la,- anmv- en el re.íhiutn!»" 
acogida han tenido en Santander, Excma! Sra. duquesa de . Santo-VaLencia y asistieron a j a aceito 
Los coros "Cantigas da 
Terra" 
Uldo obrero, todos uño; esto es una Pa,ciu"- l"'u'1 v-tJt,Ui^u ' . " ^ v « " ^ - ? , Amio 
omunidad en la que l a b o r e m o s ' u . ^ acompañado^ d ^ j n . e s t r o c o m p a ñ e r o a 
conciertos dados han sido M;'iuril ¿ j ; Fxcrna. Sra. condesa de Tizza y otras distinguidas pej-j 
i triunfos resonantes. T o n e - V r i a s 50; don (ierardo Meade, dados que quisieron honrar o 
)• don FrancK-. o de Aritio, 100: don p r e s e n c i a el s i m p á t i c o acto, _ 
d'onio Cabrero, 50; don Carlos Poní- E l c o m a n d a n t e Mam. en-
r)0. Mr H a i r i s Square. 25: oxee- f rases, -o f rec ió a i marqués de ( 
' . , . ' " , „ , . , , / „ . , in .Trxrm't áp io.fmt.i el honieiiaie aprovecliaÍKl 
la estupenda agru- iqqj 
•seo Dnego Campas, Antonu 
or otros v . ^ r i i r en la Prensa, señor Bu ján, nos mos- iiétitísimp señor o ía rqués dé Torres, de can ti el homenaje aprovecbuid tl^MMI^ Z2ro*T?>úl i6 ^ ^ r a d e c í m i e n t o y el saludo de Meodozi. - 25; Banco de. S a n t e v e r . ^ J ^ & * % * ^ 
•lluntfid, y siendo así, al acogernos J-Sl),1(llda 
>ta hidalga población con la be-ne- • 
ciencia que le es característica 7r>-i 'Pucnu;3' uc LJLj 1 ^ " " " ^ f1()ra uona A U U U*5 atl -Vj""""' ""kn" ron frases de trran afecto v patrii 
| e « W t e ¿ a b i ^ t t S ^ i t P ^ i o » f c * « < « - -I" su re- V(,;ir, 25; g. A . ..Vbero J a n a g r a s S O . - ^ l ^ l l ^ Z X ^ 
Total, donativos, S.ojo pesexas. 
. spc l ída ,le cuantos- integran referí- Banco Mercantil, 250; «La Mota- e x p í e n o abierto para ol c 
t'ma^a era,! , la que canto a las S i c a S Corcho, Muelle, 9, 60; se- miento de r e c o m p o . ^ por la 
.ertas de E L P U E B L O C A N T A B R O ^ ióñl Ana de pr Colína _de Al- de ™ ^ J ^ ^ H 
:ón, al ver a uno de los tuyos, diga: 
vs cántain-o!, ¡es digno!, pues ÍÜ ve-
ei 
venera 
' ahí mi mano. 
Así. y a saben todos los paisanos 
per-torio. 
Lleven un feilieísimo viaje los sim- I O U I , "^"7 , : " Ornado por roico ccmKoorUuuie.nto de sus-. Producto deil cotillón d0!1^0,, doS ,v brindando por - España, pW 
r a r a s u p a t r i a c h f c a , ^ a ierruca, f le"ÜS' ^ f P a n ^ fen re 3a Excma. Sru. duquesa de Santa el E j ^ i t o . . 
ñ a España , es buen hijo; he >ÜS n ™ " * " } ™ * c ^ t a n c<m afoctüS Ei'ena, 4;885 pesetaa 
í i min >' car iños imborrables. I n e r t e total, por 
«VVVVVVVVVVVVVVVVVM^AA^VVVVVVVVVVVVVVV^VV* 
T é r m i n o de unas oposic iones . 
t^A^ ^m^onto»; Momentos después se emprmiiój 
Ingresa total, por todos coiiCLpios, rog.roso. a Sanfandori s¡en<jd . 
18.153,97 pesetas. ^ . ^ pj b i /arm iPv<nier«J v sus .mu 
L a Junta directiva de Ja Asociación ñarites con l ina entusiasta TO, 
" I se compJace en dar las mas dchidas ^ (i| pU(llllo lorrelavepiiftnsc 
" - ? «»• ^ . P i f * 3 8 , 8 6 . 1 1 ™ ^ L S l f 3 ? p ^ S ^ g ' ^ / C X ^ i X t ^ 
,PrabaJ)l-emfc,nte l a vista &e c.-.lebrai I ntei 
Tá^eil próxiiano mes. de esta 
Esperando una Sentencia. te saludo . 
Todavía no se conoce la sentencid ^n tí lo hago a cada uno de núes- , tanto se han s:u;nnV' inisortan-
•Aver por la barde terminaron toa de la reeandaeu.n,. y a los unpoiian i n t * ^ n V i r í \ ( \ ( \ 
eijerefeios aposición a las dos pía- fes é m § ^ me li:nl al ^>e n a n P r a c i ^ d U U 
yas de mediee- de la higiene púbíiea. jnism,. benélico lin. m m a c H o f p n r i O M f i S i 
A tofos muestro niayor agradecí- g U R d S a e i e n ^ i u n ^ 
enlar dignamente a l a Mon- 1 - 3 5 D l a Z a S 5 6 H c i n Q O " >' e lus iva.^uu. . . . . ^., |t ,ulo oiendo gala oe su acosiuinui 
. . r , , contribuido a tan .lisop-jcro •lesu-iiauo, (j>KÍji v hospitalidad, les m 
iijpreíánidb .•! v e l a d e r o sentir J U C I I C a d O 3 0 0 8 m e d I C O S -i-eiabnente J J u W ^ a ^ a Reí; sincero" entusiasmo. 
. nueva agrupación. Cantabria. ' A a 1^ l n r í l | | H a H ^ ^ vahos.snm. <. P -u . 
ido en su noSbre, y al hacerlo d G 1 3 1 0 0 3 1 1 0 3 0 . a toda, las . e n o r ^ > - u i l ^ qu U n asunto delicado. 
recaída en el juicio seguido con mo- tros paisanos que tienen Ja suerte de 
tivo deil asalto a Ja Ca.ja.de Ahorros permanecer en tu bendito suelo. 
Ta nasa . 
En.ell público existe gran impacien-
cia por conocenla, pues^so cree que 
• g r a de. acuerdo con Jas peticiones 
Una nota de la Mancomunidad. 
\MÍI iniañana Jui facilitado a la 
i rensa el presiden!..- de Ja Mancomn-
undad una nota relacionada con él 
/i'Mueilo que h a producido en ci ola 
parte de^Ja.Prensa la petición de. dc-
Hegaciom-s d.:l JCstado. formulada por 
l u i s 0 permuae"te de ]i; ^ mmm 
Ites/pués de hacer .en ella eF rore J'uez soñor 
símenle varias coosidioraciones, dice K ^ 1 1 ^ . ^ 
J . H E R R A N 
.Valladollid, agosto l!)2i. . 1 ' 
E l misterio de las ni-
ñ a s d e s a p a r e c i d a s . 
El juez d e c r e t 3 !a pri-
sión de la señorita Mo-
rales. 
\ a diijiimps en eu d í a que Jos opo-
sitores leran ocho, cinco de Santander nxicuto,' 
y .tres foraistieros. Santander, agosto 23 de 1021. Hasta e*,. presente inomei)fo no'] 
Tanto idl ej^'i-oício oral c ano ios v^vvvvvx^vtvvvvvvvvAAVVAVvwAAAAVvwvwv^ m<)ti p ^ j j j o dar a iLUeStfOS W 
- L a ExDOsición del T r a - 1 
L ^ " . . mas d. sde hace a'-me.-
• je' regional., $ tóadia roq 
• • • ml:wra.,e,n; ^J cfnm-nlarie l^13; 
Tas df'Oégádoiíes .designadas en pro- Tas liramitaoiones mtîm 
toda - su iexUw 
i i espocialida.d han sido presenciados 
por bastantes profesionales de la Me-
dí chía. 
Lc^i opositores ttodos diem/oisti-aion 
sai, isinficiencia ¡en. las anaténkis objeto 
de-examen y en los jiacb (Lmíoiilos vincias por la Coiíiisión organizadora 4J 
diagnosticados y tintad aportando, ^e la Exposición del Traje regional, - sepaniios 
i ú '>S-.Esta m a ñ , i m A ! aden*á&' la exporiencia propia de una que preside ^ conde de Romanónos , tra.nseo.ndlenciia. • 
iií Mariscal i r ét é ó ' i m V™**™ niáti 0 mma* cmno i rector de la Real Academia de áSe tratn .dVrdlescubrnniruio J., 
liili-encias para Hogar a i , l o s ejercicios se .reunió r>vlhis Aljl,s. liguen haciendo intere- a modo d,̂  agencia que ^ ^ i-  -n llea ll)' ...... . . j ^ . w , , . , - , ^ Hel ia rte , s  - (l?- que 
sd m S e r i o n u f Z ' t ^ / ^ ^ ^ ^ ? í ^ 8 - ^ n t e s e n v í o s - de d ^ e n t o s - vaJiosos ^ ' ^ . m m íproeedru*.. 
•.del "servicio ^ l i ' I 
-C Canalejas y RoinañonTs; M?ría Cuevas-^ 
que trataron di asunto, y por estar 1 J)nmcr temnoo compareció 
conforme en este, punto con la polática 'es'c,"¡tor Antonio de Hoyos y Vinent, cera íeJícitación por el merecido 
deil Directorio, pues de lo que se tra- ^ € había venido exprofeso de -.París triunfo que acaban de obtener, 
ta es de uñía gomisión mixta de re ')'":' dedferar. V I A A ^ ^ / V \ ^ A ' * ' V V V W V W \ ^ ' * A ' V \ A A A / \ A A / W > A A A / W A ^ ' M / \ ^ I 
jpíresentauteQ (b.i Minisiterife. de Fo- . :s'" ' Ul< términos de su I fte H n r n Q M n n t P l ñ P Q P Q 
m n t o v de (a Mancomunidad para ^ a r a o i ó n . pero dfeede luego estos l - ü b 0 ü r ü5:> , V I U , U C I 1 
que dictamine sobre Jos siguientes hai1 sldo favoral>lt^ para ei escritor, 
p-uotos: puesto que quedó iumediatamente en 
Prime rn . - J i n an a t e r i a s de • obras '''H'r,a('' proponiéndose regresar a 
por •dfi-it.i'ntos. ipmc diMiiiicntos 
- \scrwc.i  <í 
de gua.rii;',¡ 
. ;A. los dos distinguidos y cultos W ^ t e ^ " C M ^ v M o r ^ a r t f e - ' ' M a m i i e c d s , . cobrando por 
i6 el cultativos te enviamos nhestra sin- J ^ t c . ^ u n 0 S ^ ^ ^ l o r artls ]>0!nimdlas cail,tida(k, dfe ^ 
Cas regiones españolas nos ofrecen Hay, s egún pnrece 
mod'e.los de .indumentaria de una va- f]c per=onos complicadas, V 
i i,Mh"l1 >' ^"l'orabdes, y -aun- e¡6n 0i ^ v .c,n | ,„do el m 
M I , .1.- , JĴ S 
oiiií^ a Solares. 
públ icas hay funciones d legables a 1 > a r í s ' p n breve. 
hi Maii,e(imii ni<í•><1 rr.t>A r,,, _'' I.np.'ro ÍK] .̂oñt 




cion ia, i0uo, v cu I U I M U 'c. 
.que algunas de ellos han caído en , . . . • ^ , , « 1 ^ iioS 
idesuso,' todas aquédlas estarán 'bni- lltnr "'"vestiga y •,u,lu' 
llantemcnte representadas. nanos de. recoger olios w ^ 
Una de jas provincias que ofrecerá ?OS do aqulcillos' qu-- ha K 
-ny-jores muestras de su rica -indu- Tn/irado. 
''• ""a '•(mbo,em-ia co,, .el comisa- r:..n,n r;.-.,i,nn rio Sninr,^ r,™ nn __:iA, V ] U ^ K * n \ i o üe su t - o m i t e pro bi 
rio" d-feí en-eU-Gran Casmo de Solares, con un vineial es de trajes completos de Ja m * " ' ^ " ^ f T ^ ñ Universidad, €Scogidb programa, que comenzara a sk,vril úo Almunia. con más de 170 h10S ^ M ^ i a m Cavia 
man la soberanía del I-lsfado. v que 
Üamás ipneden constituir un peligro 
para la unidad de |;i P.-nria. - - - ^ y a i . ^ ^ ^ ^ 
Sr-gundo—Examinar concretan^nle S!,,,,! 1111 '''.^"te en busca de-la s e ñ o - ' Re ina m-ucho entuBdasmo entre los • I .MV , . .m.wlo envío e 
osas delegaciones.. rita Morales, ja cual llegó al Juzgado aficionados p, las canciones montañe- ~ r V n d f i h i r i 
Tercero.—Examinar las compensa- ¿u-ompañada de su hermano Enrique, sas para oiír a estos Coros Montañe- . • .... .:.!, 
-cíon.'s económica^. Cuando.orí snlor (iil Mariscaíl le no- ses que, como sáenupre, han de d^jar 
Y cuarto .—des ignac ión del i pers.»- 'il'''1' la orden de pi isión. la inciil- grata impricsión en eil auditorio, 
nal aféelo a los servicios deb-gados. P'ada dijo qué iba a la cárcel a orar ivvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Epidemia tífica i!:'i;i 'i1'1' Dios iluminara a| juez, pa- F i e s t a de l a ' F l o r . 
Se Hcnen noticias de ano el pueblo "a eslabl'M-er la verdad. . . 
de IVdiñá qué cricnía con ¡Tó habí- Luoqo pregunto qm- quién era el- R o p a i i r l a r l n n r l o l H í a if% 
l a n b - tiene a 237 de ellos atacados qu? daba la orden de prisión,' y al l A B U a u u a u i U I I U C I U i a I U 
cob'l istarfa e! juéz que eii, ta scítorita aQOStO de 1Q24 
tres ..i 
íorrf I 
i - •• • , v. i 
ra.ndión, el pj imero jefe » ' ' J 
es de trajes com. do de Ou'n'as y rl seg'U"1'1' 
tiipiramente ./a (]c ,la ¿úMíteipión, 
charros Con ellos vienen " u ^ ' 0 5 ^ Se habla de la c o i n V ' ' c i ^ 
fotograf ías de trajes, escenas t ípicas , R 0 . . , ^ « H M W C Í ^ 
y fiólas popullares. " ^ l a l :de-Sanidad, pe.t.m L 
L o s envíos de Galicia son también osea'a de reseirva y con, ^ 
muy interesantoe, como lo son, asi- en Burgos, y dle^de lu>§* .. 
mismo, los de Asturiias, Alto Aragón ,inir,l.sí> ,qnc ,r^ián pi'0' 
y Jaén, do los cuales hemos dado ya ^ . . ^ ^ ,Kstas han ^1 
notncia. ., , , , . • • -„ i H 1 I 
J o .Pnr^-iaión nrcrí.niroHnrQ nc.no r n b b O l i a d a, clrSipOSlCIOll u- I iLa iComisi o gan zadora espe a 
que las delegaciones provinciales ac-
po&ioron 
Insí .dimos «m que éfi| 
rea"?' |\AAAAAAAAAAAAAAAA.A.WWI-VA/VA\VVA-vI/VWVAA.-WVA\x\ Morales dijo qii" Q su.tiempo exigiría 
¿ y x i • %/ l i M I l-is. i '-|ioii--i')i iidades a que pol' SU Jjue i a* utart'ga-yauuifs |)m\ mcui-i-es ar- , •• ^ „„. Cantabria en ValladOlid detención hubiera b. -ar Puesto de Peña. Castillo, presidido üiven sus envíos dentro de la prime- giemciais, dé las icuales 
V\ -efior ,(¡il M-iri"c il le contestó Por Jíl seilttra de Sopelana,• 1.063,60 r a quincena de sepjiembre, para que .,. m,e,«tias leí-toi-e' 'l ' ' 
Sr'udo- que' él' ora rosponsaÚ--' de sus actos V * * i ™ . '"'"n" .l.'a>'a til'lll|m dft <jrííanzar la tiempo. 
• Ex.powicu I I . i , •^rCa'ntaibriá! Ya son.' tu ocov por es-''ante" sus superiores .v que si se oqui- Idem de Numanc ía , presidido por 
tas l i ona- de la antigua P i n n a , eri vocaba ellos «aldan Jo que L u í a n que la señora de Restegui, _ 1.050,00. CoinO fe-sabido ésta so ..inaugura- Ayer tarde han -ino P" , 
Jas que, echado o' grano en so seno, ba-vr con é'. dé la Plaza Vieja, presidido r a efl día 12 de octubre, Fiesta de la ]r¿^ ri(), (l;in(io tUj,f06 a 
hace brnlor la o?p¡ga que. dorada por A continuación cmnoaie -ió ante el por dona Carolina Bregel, 1.0o7,50. 
ei sol da la base prima d d sn-ienlo; ine/. v ante la señorita Morales nn L'eni e« h'- PUáaa de Becedo, presi-
¿s o las qr. - i , , , , , número do hijo de la inaeítra Mariana Estudc dido por las --•ñoras de Pdlanco y T a * to • • rmp«nd«n« la I M I W M y i r 
tus hijos vienen a .-.-minar con su ro, qué tiene pUeve años dé .dad. Riandio, 1.079,52; «rto Í > r t | B N a • • • • i r a M M * 
coustanvia y trabajo, ya en las aulas, dj^e n iño hab.Vi declarado en oí Idem de las Navas de. Tolosa, 
milenio,. lo,~ dietejiidos m 
de Liencrf s: Torres. Vo ^ i 
Diputación, y Sierra, 
i .npjetAsi provineial. 
